SK Mengajar S1 FUAD by Ngainun Naim, 197507192003121002
KEPUTUSAN REKTOR 
INS TITUT AGAMA ISLAM NEOERI TULUNGAOUNG 
NOMOR 146 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 96 TAHUN 2018 
TEN TANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PNS, DOSEN TETAP BUKAN 
PNS, DOSEN LUAR BASA PNS, DAN DOSEN LUAR BIASA BUKAN PNS 
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH 
INS TITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REK TOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAQUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Saudara Puspita 
Mayaratri, M.Pd., NIP. 198410152014032002 Sebagai 
Asisten Ahli, Saudara Adrika Fitrotul Aini, M.Ag. 
NIP, 1991110012012002 sebagai Asisten Ahli, 
Saudara Sukma Ari Ragil Putri, M.I.Kom. NIP. 
199003232018012001 sebagai Asisten Ahli, 
dibutuhkan ketetapan sebagai dasar pembayaran agar 
terwujud transparansi dan akuntabilitas; 
b. bahwa dalam rangka mewujudkan butir (a) di atas 
perlu merubah Lampiran Keputusan Rektor Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Pengangkatan Dosen Tetap PNS, Dosen 
Tetap Bukan PNS, Dosen Luar Biase PNS, dan Dosen 
Luar Biasa Bukan PNS Fakultas Ushuluddin Adab dan 
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018; 
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada 
butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan 
Rektor 
• Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003; tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158); 
3. Undang-Undang No, 14 Tahun 2014 tentang Ouru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 




4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
Standar Nasional pendidikan (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16); 
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang 
Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 120); 
7.Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 
Negeni Tulungagung (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457), Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 
50 Tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi dan Tata 
Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596 ) 
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 
tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1329) 
Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran 
IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2018 Nomor SP 
DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 07 Desember 2017 
MEMU'TUSKAN 
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG 
PENGANGKATAN DOSEN TETAP PNS, DOSEN TETAP 
BUKAN PNS, DOSEN LUAR BIA3A PNS, DAN DOSEN 
LUAR BIASA BUKAN PNS PADA FAKULTAS USHULUDDIN 
ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER 
TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 
2017/2018 
Mengubah lampiran III nomor dan Lampiran V nomor 
19 dan 20 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung Nomor 96 tentang Pengangkatan Dosen 
Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Luar Biasa 
PNS, dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS pada Fakultas 
Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam 







Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran 
I! nomor 30 dan Lampiran Ill nomor 4,5, Keputusan ini 
diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA IAIN 
Tulungagung Tahun 2017 
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan 
Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 
96 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi 
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal I April 
2018 s.d. tanggal 31 Juni 2018, dengan ketentuan 
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 
Ditetapkan di Tulungagung 




• Badan emeriksa Keuangan I Jakarta, 
2. Kernenterian Keuangan RI Jakarta, 
3. Sekjen. Kementerian Agama RI Jakarta; 
4, Irjen. Kementerian Agama RI Jakarta; 
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta; 
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Jakarta, 
7Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta, 
8. Kepala KPPN di Blitar; 
9, Bendahara Pengeluaran LAIN Tulungagung 
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
LAMPIRAN L 
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 96 TAHUN 2018 
TENTANG 
DAFTAR HONORARIUM DOSEN LUAR BIASA PNS DAN DOSEN LUAR BIASA BUKAN 
PNS BERTA KELEBIHAN JAM MENGAJAR DOSEN TETAP PNS DAN DOSEN TETAP 
BUKAN PNS PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT 





I ASISTEN AHLI Rp 35.000,-/sks/ hadir 
2. LEKTOR Rp 38.000,-/sks/ hadir 
3. LEKTOR KEPALA Rp. 41 000, /sks/ hadir 
4 OURU BESAR Rp. 44 000,-/sks/ hadir 
}REKTOR, " 
LAMP IRAN II 
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 146 TAHUN 2018 
TEN TANG DAFTAR TENAGA PENGAJAR / DOSEN TETAP PNS PADA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
No NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN ABAT. /PANGKA] TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML 8KS 
' Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag S-3IAIN Syarif Hidayatullah Profesor ILMU KALAM sPI IL A 2 NIP 19650301 199303 1 003 Jakarta Pembina Utara PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPO AFT IV A 2 
Madva/IVd PEMIKIRAN ISLAM MODERN IN L,AFI VI A 2 
Jumlah SKS 6 2 Dr. H. Abad Badruzaman, S3IAIN Syarif Hidayatullah Lektor Kepala SEJARAH AL QUR'AN DAN TAPS IAT II A 2 Le., M.Ag Jakarta Pembina Utama SEJARAH AL QUR'AN DAN TAFS AT IlB 2 NIP 19730804 200012 1 002 Muda/IVe 
Jumlah SKS 4 3 Dr Ahmad Zainal Abidin. $3UIN Sunan Kalijaga Lektor Kepala TAFSIR IV AT VI A 2 8.Ag., MA Yogvakarta Pembina Utama TAFSIR IV AT VI 2 NIP 19740213 199903 1 002 Muda/IVe TAFSIR I IAT IV A 2 
ULUMUL QUR' AN PI II A 2 
TAFSIR I  IAT IV 2 
Jumlah SKS 10 4 Dra. Hj. Uswah Wardiana, M.Si $2Untag Surabaya Lektor Kepala RENTANG PRK MANUSIA I PI II A 2 
NIP,19700209 199903 2 001 Pembina /IVa PSIKOLOGI PERKEMBANGAN TP II A 2 
KONSELING PERNIKAHAN BKI VI A 2 
RENTANG PRK MANUSIA L PI II C 2 
PENANGANAN PRO KELUARGA BKI VI A 2 
BIMBINGAN PRA NIKAH BKI IV A 2 
RENTANG PRK MANUSIA I PI I  B 2 
Jumlah SKS 14 5 Dr H. Teguh, M.Ag. s3UIN Sunan Kalijaga Lektor Ke pala LOGIKA MD I  A 2 NIP,19700310 200112 1 002 Yogyakarta Pembina Tk 1/IV FILSAFAT IL.MU IP I A 2 
TKNIK KHITOBAH KPI VI A 2 
MOCOPAT AFI IV A 2 
FILSAFAT ISLAM KONTEMPORE AFI VI A 2 
Jumlah SKS 10 
NO NAMA / NIP PE IDIKAN / JURUSAN ABAT. /PANG TUA POKOK MENGA»JAR KELAS JML 8KS 6 Dr. Sala mah Noorhida yati, S-3UIN Sunan Kalijaga Lektor Kepala ULUMUL HADIS 2 IAT II B 2 M.Ag. Yogvakarta Pembina Utama ULUMUL HADIS 2 IAT II B 2 NIP, 19740124 199903 2 002 Muda/IVe ILMU SANAD IH II A 2 
ILMU SANAD IH II A 2 
Jumlah SKS 8 7 Dr. Akhmad Rizqon s3UIN Surabaya Lektor FILSAFAT INDLA AFI IV A 2 Khamami, Le,, MA. Penata Tk. 1/HI KALAM FILOSOFIS AFI VI A 2 NIP, 19740829 200801 1 006 
Jumlah SKS 4 8 Lilik Rofioh, S.Hum, MA S-2Leiden Belanda ] Asisten Ahli METODOLOGI STUD ISLAM IH II A 2 NIP,19810721 201101 2 010 Penata Muda Tk. PSIKOLOGI DAKWAH MD I  A 2 
/lllh PSIKOLOGI DAKWAH BKII B 2 
PSIKOLOGI DAKWAH BKI II A 2 
BAHASA INGGRIS IPI I  A 2 
Jumlah SKS 10 9 Khalimatus Sa'diyah, S.Psi, M.S $-2UGM Yogyakarta sisten Ahli, Pena PENGANTAR PSIKOLOGI ISLAM PI II A 3 NIP,19761229 201101 2 004 Muda Tk 1/lllb PSIKOLOGI KEPRIBADIAN TIA 2 
PSIKOLOGI SOSIAL TPIV A 2 
TEORI TEORI KEPRIBADIAN 1 Pl II A 2 
TEORI TEORI KEPRIBADIAN I PI C 2 
TEORI TEORI KEPRIBADAN l PI II B 2 
Jumlah SKS 13 10 Muhammad Ridho., MA. 8-2IAIN Svarif Hidayatullah Lektor Kepala HUBUNGAN ANTAR AGAMA IAT VI p 2 NIP 19740511 199803 1 001 Jakarta Pembina Utama HUBUNGAN ANTAR AGAMA IAT VIA 2 
Muda/1Ve ULUMUL QUR' AN IAT ll A 2 
ULUMUL QUR'AN IAT 1IB 2 
MADZAHIB MUFASSIRIN IAT IV A 2 
MADZAHIB MUFASSIRIN IAT 1VB 2 
Jumlah SKS ,, 
Dr Ngainun Naim, S.Ag., M.HL S3UIN Sunan Kalijaga Lektor Kepala 2 ll 
METODOLOGI STUD] ISLAM AFI II A NIP 19750719 200312 1 002 Yogvakarta Pembina /IVa MS IAT B 2 
MSI AT II A 2 
Jumlah SKS 6 
NO NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN ABAT. /PANGKA TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML SK.S 12 Ahmad Sauqi, M. P.L $-2Universitas Islam Malang Lektor TASAWUF SOSIAL TpVA 2 NIP 19691216 200003 1 002 Penata Tk /I KONSELING SUFISTIK TPIVA 2 
TASAWUF KONTEMPORER TP VIA 2 
TAREKAT DAN SULUK TPIV A 2 
PARAPSIKOLOG Tp VIA 2 
FILSAFAT MISTISISME AFT IV A 2 
ILMU TASAWUF TP ILA 2 
TASAWUF JAWA AFI VI A 2 
Jumlah SKS 16 13 Ahmad Muhdhor, L., M.Pd. s2UIN Sunan Ampel Surabay Asisten Ahli BAHASA ARAB PI II A 2 NIP. 19850328 201403 1 002 Asisten Ahli/IIb LINGUISTIK AL QUR'AN AT IV 8 2 
FIL.OLOGI BSA VIA 2 
LINGUISTIK AL QUR'AN AT IV A 2 
BALAGHOH 1 BSA IV A 2 
IL.MU BALAGHOH 2 BSA VI A 2 
Jumlah SKS 12 14 Latif Amrullah, M.A s2UGM Yogvakarta ] Asisten Ahli BAHASA INGGRIS KPI II A 2 NIP,19870605 201403 1 005 Penata Muda Tk. B. INGGRIS [(UPER INTERMEDE AFT IV A 2 
/lllb TEK, PENULISAN 8 TEK. PIDAT KPI VI A 3 
BAHASA INGGRIS KPI I B ' SOSIOLINGUISTIK BSA IV A 2
SOSIOLINGUISTI BSA VI A 2 
BAHASA INGGRIS MD II A 2 
BINGG.READING&WRITING (P AFT II A 2 
Jumlah SKS 17 15 M. Khoirul Malik,M.A $-2U6GM Yogvakarta ] Asisten Ahli SEJARAH BUDAYA DAN SASTRNBSA IV A 2 NIP 19850124 201403 1 003 Penata Muda Te BAHASA ARAB IAT IB 2 
/lllb BAHASA ARAB IAT II A 2 
SE.JARAH DUNIA SI I A 2 
BAHASA ARAB PC 2 
TARJAMAH ARAB INDONESIA BSA IV A 2 
Jumlah SKS 12 16 Dr Nur Kholis, M Pd S3UNY Yogyvakarta ] Lektor Kepala METODE PEN KOMUNIKAST KPI1B 2 NIP 19710316 199803 1 002 Pembina Tk 1/IV METODE PEN KOMUNIKASI KPI1 A 2 
Jumlah SKS 4 
NO NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN ABAT./PANG TUGAS POKOK MENGAJAR KELA JML 8KS 12 Ahmad Sauqi, M. Pd. s2Universitas Islam Malang Lektor TASAWUF SOSIAL TPIV A 2 NIP, 19691216 200003 1 002 Penata Tk. 1/IL KONSELING SUFISTIK TPIVA 2 
TASAWUF KONTEMPORER TpVIA 2 
TAREKAT DAN SULUK TPIV A 2 
PARAPSIKOLOGI TP VIA 2 
FILSAFAT MISTISISME AFT IV A 2 
ILMU TASAWUF TPIA 2 
TASAWUF JAWA AFI VI A 2 
Jumlah SKS 16 13 Ahmad Muhdhor, Le, M.Pd s-2UIN Sunan Ampel Surabay Asisten Ahli BAHASA ARAB [sP II A 2 NIP, 19850328 201403 1 002 Asisten Ahli/IIb LINGUISTIK AL QUR'AN IAT IN B 2 
FILOLOG BSA VI A 2 
LINGUISTIK AL QUR'AN AT IV A 2 
BALAGHOH I BSA IV A 2 
ILMU BALAGHOH 2 BSA VI A 2 
Jumlah SKS 12 4 Latif Amrullah, M.A $-2U6M Yogvakarta ] Asisten Ahli BAHASA INGGRIS KPI II A 2 NIP, 19870605 201403 1 005 Penata Muda Tk B. INGGRIS [UPER INTERMEDE AFI IV A 2 
/lllb TEK, PENULISAN 8 TEK PIDAT PI VI A 3 
BAHASA INGGRIS KPI II B 2 
SOSIOLIN6UIST1 BSA IV A 2 
SOSIOLINGUISTIK BSA VI A 2 
BAHASA INGGRIS MD II A 2 
B.ING.READING&WRITING_[ AFI I A 2 
Jumlah SKS 17 15 M Khoirul Malik,M.A $2UGM Yogvakarta ] Asisten Ahli SEJARAH BUDAYA DAN SASTR BSA IV A 2 NIP 19850124 201403 1 003 Penata Muda Tk BAHASA ARAB IAT IIB 2 
/Ib BAHASA ARAB AT II A 2 
SEJARAH DUNIA SPI II A 2 
BAHASA ARAB I IC 2 
TAR.JAMAH ARAB-INDONESIA BSA IV A 2 
Jumlah SKS 12 16 Dr Nur Kholis, M.Pd. $3UNy Yogvakarta I Lektor Kepala METODE PEN KOMUNIKASI KPI B 2 NIP 19710316 199803 1 002 Pembina Tk. 1/IV METODE PEN KOMUNIKASI KPHI A 2 
Jumlah SKS 4 
NO NAMA / NIP PEN LIDIKAN / JURUSAN ABAT. /PANGKA TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML SKS 
17 Mulia Ardi,M.Phil $2 UGM Yogyakarta isten Ahli, Pena LOGIKA AFI IV A 2 
NIP. 19800724 201403 1 001 Muda Te I I lll PEND KEWARGANEGARAAN SA II A 2 
FILSAFAT ILMU TPIIA 2 
FILSAFAT IL.MU KPI II B 2 
FILSAFAT ILMU KPI II A 2 
FILSAFAT MAN USIA PI II A 2 
FILSAFAT MANUSIA Pl II C 2 
FILSAFAT MANUSIA PI II B 2 
KAPITA SELEKTA FILSAFAT AFI VI A 2 
Jumlah SKS 18 18 Dr.M.Muntahibun Nafis,M.Ag. S3UIN Sunan Kalijaga Yogva Lektor Kepala 2 
IPL AT I A 
NIP,19780318 200501 1 003 Pembina /IVa !Pl IAT II B 2 
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IAT IV B 2 
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR AT IV A 2 
Jumlah SKS 8 19 Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I S2IAIN SUNAN AMPEL Asisten Ahli AKHLAK TASAWUF TPIA 2 
NIP 19810309 201503 1 001 Surabaya enata Muda Tk PSIKOLOGI TASAWUF ATIA 2 
/IIb AKHLAK TASAWUF KPI III B 2 
ETIKA JURNALISTIK BKII A 3 
AKHLAK TASAWUF TPI A 2 
PSIKOLOGI TASAWUF TPIA 2 
PSIKOLOGI TASAWUF KPI III A 2 
SEJARAH PERADABAN ISLAM 2 
Jumlah SKS 17 20 Intan Sari Dewi, M.A. $-20GM Yogiakarta ] Asisten Ahli BAHASA ARAB IATIA 2 
NIP, 198205015 201503 2 003 Penata Muda Tk ILMU AL DALAL.AH BSA III A 2 
/IIb SHOR I IATV B 2 
TAR.JAMAH INDONESIA- ARAB 2 BSA V A 2 
MA'AJIM ( LEKSIKOGRAFI ) IAT VA 2 
BAHASA ARAB BSA I I A 2 
Jumlah SKS 12 
NO NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN ABAT. /PANG TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML SKS 21 Luthfi Ufa Ni'amah, M.Kom.I S2IAIN SUNAN AMPEL Asisten Ahli FIQIH DAKWAH KPI IV A 2 NIP,19861015 201503 2 004 Surabaya enata Muda Tk. KOMUNIKASI DAKWAH KPI II A 2 
/lb RETORIKA KPI VI A 3 
METODE DAK WAH MD II A 2 
FIQIH DAKWAH KPI1VB 2 
KOMUNIKASI DAKWAH KPI II B 2 
Jumlah SKS 13 22 Muhammad Mahfud Ridwan, S-2IAIN Tulungagung ] Asisten Ahli FIQIH. KP II B 2 M.Pd Penata Muda Tk. BAHASA ARAB I TP II A 2 NIP 19870425 201503 1 002 /Ib NAJIWU I BSA II A 2 
BAHASA ARAB IPI II A 2 
QIRO'AH 2 BSA IV A 3 
FIQIH KPI I A 2 
BAHASA ARA MD I  A 2 
Jumlah SKS I5 23 Darisy Syafaah, M.Pa_p S2IAIN Tulungagung I Asisten Ahli BAHASA ARAB BSA II A 2 NIP. 19890626 201503 2 005 Penata Muda Tk. KITABAH L BSA IV A 3 
/I BAHASA ARAB KPI II B 2 
BAHASA ARAB KPI I  A 2 
BAHASA ARAB BKI II 2 
FI@IH TP II A 2 
BAHASA ARAB BKI I  A 2 
Jumlah SKS 15 24 Arman Marwing, S.Psi., M.A $-2Universitas Gajah Mada Asisten Ahli MET PEN, KUALITATI BKI IV A 2 NIP 19850828 201403 1 002 Yogvakarta enata Muda Tk. MET PEN, KUALITATIF BKI IC 2 
/IIb MET PEN, KUALITATIF BKI IV D 2 
METTODOLOGI PEN. KUALITATI!TP VI A 2 
MET PEN, KUALITATIF lBKI IV B 2 
Jumlah SKS 10 
REKTOR, 
Ula tu - 
NO NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSA ABAT. /PANGKA TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML SKS 25 Hibbi Farihin, M.S.I s2UIN Sunan Kalijaga Asisten Ahli STUDI AL QURAN DI BA  IAT VIA 2 NIP 19790404 201403 1 002 Yogvakarta enata Muda T ULUMUL QUR' AN TpA 2 /II STUD] AL QURAN DI BARA¥ IA r VIB 2 
HADIS HADIS SUFIST1 TP IV A 2 
HEREMENEUTIKA AL QUR'AN BSA VI A 2 
ULUMUL TAFSIR IAT IV A 2 
ULUMUL TAFSIR AT IV B 2 Jumlah SKS 
4 26 Germain Wahyu Broto, M.Si S2Liversitas Ahad Dahla.n Austen Ahl MANAJEMEN SDM BK1VD 2 NIP 19800301201403100 ogvakarta Penata Mud 1Ht 
Jumlah SKS 
2 27 Dr Hj. EI; Mu'awanah, M,Pd -2UM Malang Lektor Kepala TEK NIK KONSELING KELUARGA BKI VI A 2 NIP 197211271997032001 
Pembina Tk.I/IV 
Jumlah SKS 
2 28 Ahmad Mushonif, M HI 8-2UM Malang Lektor Kepala TEKNIK KONSELING KELUARGA BKI VI A 2 NIP 197211271997032001 
Pembina Tk.I/IV 
Jumlah SKS 
2 29 Mirna Wahyu Agustina, M.pg $2Universitas Airlarge Asisten Ahli STATISTIK TPIA 2 NIP 198608222014032004 Surabaya enact Mud Tk./IL PSIKOMETRI TPIVA 2 Jumlah SKS 
4 30 Puspita Mayaratri, M Pd $-2UNS Surakarta Asisten Ahli BAHASA INOGRIS BSA II A 2 NIP 19841015 201403 2 002 
Penata Muda Tk. BAHASA INGGRIS PI II A 2 
/II BAHASA INGGRIS SI II A 2 
BAHASA INGGRIS IH II A 2 
BAHASA INGGRIS I TPILA 2 
BINGGRIS (READING&WRITING] SA II A 2 
BAHASA INGGRIS PIE 2 
BI LISTENING.SPIKING AF I A 2 
BAHASA INGGRIS PI IC 2 Jumlah SKS r I8 
' 
REKTOR 
NO NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN ABAT. /PANG TUGAS POKOK MENGAJAR KELA8 JML 8KS 25 Hibbi Farihin, M.S.I S2UIN Sunan Kalijaga Asisten Ahli STUDI AL QUR'AN DI BART IAT VIA 2 NIP.19790404 201403 1 002 Yogyakarta enata Muda Te ULUMUL QUR'AN TpIA 2 /II» STUDI AL QURAN DI BARAT IAT VIB 2 
HADIS HADIS SUFISTIK TPIVA 2 
HEREMENEUTIKA AL QUR'AN BSA VI A 2 
ULUMUL TAFSIR lAT JV A 2 
ULUMUL TAFSIR AT IV 2 Jumlah SKS 
14 26 Germino Wahyu Brot0, M.Si, S2Universitas Ahmad Dahlen Asisten Ahli MANAJEMEN SDM BKI IV D 2 NIP 19800301201403100 Yogyak.ar ta Peat.a Mula 1/Il 
Jumlah SKS 2 27 Dr. Hj. EIfi Mu'awanah, M,Pd. $-2UM Malan8 Lektor Kepala TEKNIK KONSELING KELUARGA BKIV A 2 NIP, 19721127199703200 1 Peebina Te.A/Iv 
Jumlah SKS 
2 28 Ahmad Mushonif, M.HI 8-2UM Malang Lektor Kepala TEKNIK KONSELING KELUARGA BKI VI A 2 NIP 19721127199703200 1 Pembina Tk.I/IV 
Jumlah SKS 
2 29 Mirna Wahyu Agustina, M.Psi 82Universitas Airlangga Asisten Ahli STATISTIR TP II A 2 NIP 1986082220 14032004 Surabaya Per.ata Mud Te I/LAL PSIKOMETRI TPIVA 2 
Jumlah SKS • 30 Pu spita Mayaratri, M p $-2UNS Surakarta Asisten Ahli BAHASA INGGRIS BSA II A 2 NIP 19841015 201403 2 002 Pen.ata Mada Te. BAHASA INGGRIS P II A 2 
/I BAHASA INGGRIS SP I A 2 
BAHASA INGGRIS IH II A 2 
BAHASA INGGRIS I TP I A 2 
BINGGRIS (READING&WRITING SA II A 2 
BAHASA INGGRIS PI II B 2 
BI LISTENING&SPIKING AFI II A 2 





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUN 
NOMOR 146 TAHUN 2018 
TEN TANG DAFTAR TENAGA PENGAJAR / DOSEN LUAR BLASA PNS PADA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DARA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN ARKADEMIK 2017/2018 
NO NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN KET. TUGAS POKOK MENGAJAR [KELAS not sKf I Drs. Samsul Huda, M.Pd. S-2IAIN Tulungagung Asisten Ahli JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN IP I A 2 Jumlah SKS 
2 2 Citra Kumala Sari, M.Si s2Universitas Tujuhbelas Asisten Ahli PENGANTAR PSIKOLOGI ISLAM PI II B 2 Agustus Surabaya PSIKIATRI ANAK TIVA 2 
PATOLOGI REHABILITASI SOSIAL TP VIA 2 
PENGANTAR PSIKOL0GI ISLAM TPIIC 2 Jumlah SKS 
8 3 Mufti Rasyid, M.Pd.I S2UIN Malang Asisten Ahli METODOLOGI STUDI ISLAM SA I  A 2 
SEJARAH ISLAM INDONESIA AFI II A 2 Jumlah SKS 
4 "_[Adrika Fithratul Aini, M.Ag s-2UIN Yo a.k.arta I Asisten Ahli _[ADITS TEMATIK_(AQIDAH 1BAD IH II A 3 Ju mlah SKS 




KEPUTU'SAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 146 TAHUN 2018 
TENTANG DAFTAR TENAGA PENGAJAR / DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DARK\WA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
NO NAMA NIP PENDIDIKAN / JURUSAN JABATAN TUGAS POKOK MENGA.JAR KELAS JML SK.S ' Ayu Imasria Wahyuliarmy $2UNAIR Surabaya Asisten Ahli KONSELING REHABILITAS Tp 2 M.SI 
BIOPSIKOLOGI TD 3 
BIOPSIKOLOGI p 3 
PSIKOTERAPI ANAK Tp 2 
BIOPSIKOLOGI KP 3 
BIOPSIKOLOG KPL 3 
KONSELING PENYANDANG MS BKI VI A 2 Jumlah SKS 
18 2 AkhOl Firdaus, M.Pd S-2UNESA Surabaya Asisten Ahli FILSAFAT BARAT KLASIK AFT II A 2 
ANALISIS WACANA AFT VI A 2 
FILSAFAT POST MODERN AFT VI A 2 
FILSAFAT IL.MU AFT IV A 2 
PENG. PENELIT FILSAFAT 8 SOS AFI II A 2 
PENGANTAR PENELITIAN SOSIAL SA II A 2 
FILSAFAT ILMU BSA II A 2 
AL/RAN PENOHAYAT KEPERCA�A�i IV A 2 
METOD. PENELITIAN KUALITATIP [AFT IV A 2 Jumlah SKS 
18 3 Alfa Mardiana M. Ud S-2IAIN Tulungagung Asisten Ahli ULUMUL QUR'AN AFT I A 2 
TAHFIDZ QUR'AN I  AT 1VB 2 
TAHFIDZUL QURAN 1 AT I B 2 
TAHFIDZ QUR'AN III AT IVA 2 
PEMIKIRAN TAFSIR KONTEMPORE AT VI A 2 
PEMIKIRAN TAFSIR KONTEMPORF AT VB 2 
TAHFIDZUL QURAN AT IL A 2 Jumlah SKS 
14 
[No MAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN JABATAN TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML SKS 4 Muh. Sholihuddin Zuhdi, M.pa s-2UM Malang Asisten Ahli ANALISIS PERUBAHAN TINGKAH I BKI IV A 2 
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAI BKI IV A 2 
PENGEMBANGAN KOMUNITAS BKI VI A 2 
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAH BKI IV C 2 
INTERPRENEURSHIP 8 BUSSINES PI IV A& 2 
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAH I BKIV C 2 
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAH L BKI IV D 2 
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAH I BKI IV D 2 
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAH L BKI1VB 2 
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAH I BKI IV B 2 Jumlah SKS 
20 5 M.Sinung Restendy, M. Pd. I S-2STAI Diponegoro Tulungag Asisten Ahli PKN KPI II A 2 
PKN KPI LIB 2 
ILMU EVENT ORGANIZER PI IV 2 
TEORI DAN METODE KOMUNIKAS KPI II A 2 
TEORI DAN METODE KOMUNIKAS KPI II 2 
MANAJEMEN TABLIGH KPI VI A 3 
PKN BKI II B 2 
PKN BKI II A 2 Jumlah SKS 
17 6 Rohrat, S.Hum,, M Pd.I S2IAIN Tulungagung Asisten Ahli BAHASA ARAB I IH II A 2 
AL TAHLILI AL TAQOBULY (ANAKO BSA IV A 2 
NUSUS ABADI 2 BSA VI A 2 
ISTIMA' 2 BSA II A 3 
FILOLOGE IAT JV B 2 
FILOLOG LAT JV A 2 Jumlah SKS 
13 
No NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURU SAN JABATAN TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML SKS 7 Budi Harianto, S.Hum., M.Fil 82UIN Sunan Ampel Asisten Ahli FILSAFAT DAKWAH BKI II 2 
Surabaya FILSAFAT ILMU Ill II A 2 
' FILSAFAT ILMU IAT II A 2 
ULUMUL HADIS AFT I A 2 
TASAWUF FALSAFT AFT IV A 2 
TASAWUF FALSAT AFI VI A 2 
FILSAFAT DAKWAH BKI II A 2 
SEMIOTIKA KPI II A 2 
SEMIOTIKA KPI I  B 2 
FILSAFAT IL.MU AT I B 2 
Jumlah SKS 20 8 Robitoh Widi Astuti, M.Hum 9-2UIN Sunan Kalijaga Asisten Ahli TAHFIDZ AL QUR'AN IH II A 3 Yogvakarta ULUMUL QUR'AN PI II A 2 
LIVING QUR'AN AT VIA 2 
LIVING QUR'AN [AT VIB 2 
ULUMUL QURAN SA II A 2 
ULUMUL QURAN PI IC 2 
ULUMUL OURAN PI 1B 2 
Jumlah SKS 15 9 Ubaidillah, M Hum s2UIN Sunan Kalijaga Asisten Ahli TAFSIR NUSANTARA 2 [Tr IA 2 Yogvakarta TAFSIR NUSANTARA 2 IAT VIB 2 
ULUMUL HADIS SA II A 2 
AYAT DAN HADIS EKONOMI [AT II A8 2 
SOSIOLOGI AL QUR'AN IAT IV B 2 
SOSIOLOGI AL QUR' AN Jr iv A 2 
Jumlah SKS 12 10 Afinia Sandhya Rini, M.Psi S2UM MALANG Asisten Ahli PS. ABNORMAL&PSIKOPSTOLOGI Tp IVA 2 
PSIKOTERAPT ANAK BK TPIVA 2 
TERAPT KELOMPOK TVIA 2 
PSIKOLOGI KELUARGA BKI VI A 2 
TERAPI ANAK BK TpVIA 2 
BIMBINGAN PRA NIKAH BK1IV B 2 
Jumlah SKS 12 
I 
NO NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN JABATAN TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS JML SKS 7 Wikan Galuh Widyarto, M.Pd $2UM MALANG Asisten Ahli STATISTIK INFERENSIAL BKI IV B 2 
KONSELING KOMUNITAS BK1IV D 2 
KONSELING KOMUNITAS BK IV A 2 
KONSELING KOMUNITAS BKI VI A 2 
STATISTIK INFERENSIAL BKI IV A 2 
KONSELING KOMUNITAS BKI IV C 2 
STATISTIK INFERENSIAL BKI IV D 2 
KONSELING KOMUNITAS BKI IV B 2 
STATISTIK INFERENSIAL BKIV C 2 
Jumlah SKS 18 18 Desika Nanda Nurvita, M Pd 82UM MALANG Asisten Ahli ASESMEN PSIKOLOGI BKIV C 2 
BK ANAK DAN REMA.JA BKI II A 2 
ASESMEN PSIKOLOG BKI IV D 2 
ASESMEN PSIKOLOG BKI IV B 2 
BK ANAK DAN REMA.JA BKI I 2 
APRAISAL KONSELING BKI VI A 2 
BK PRIBADI SOSIAL BKI IV A 2 
KONSELING MULTI KULTURAL BKI VI A 2 
ASESMEN PSIKOLOGL BKI IV A 2 
Jumlah SKS 18 19 Muhammad Faizun,M.Pd.L 82UIN Malang Asisten Ahli ANALISIS WACANA BSA VI A 2 
KALAM 2 BSA II A 3 
Jumlah SKS 4 
20 [Dafik Hasan Perdana, M.Pd,I s-2UIN Sula Yogvakarta ' Asisten Ahli [PENGANTAR PROGRAMING [IH IL A 2 I Jumlah SKS 2 ' 
- MAPTUKHIN 
No NAMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN JABATAN TUGAS POKOK MENGAJAR LKELAS SK 4 Ahmat Saepuloh, M.Ag. S2IAIN Tulungagung Asisten Ahli AYAT DAN HADITS DAKWAH IAT IIB 2 
TAFSIR KONTEKSTUAL AT VI 2 
TAFSIR KONTEKSTUAL AT VIA 2 
HADITS II AT IV A 2 FIQIH IH IL A 2 
TAKHRLJ HADITS AT VIA 2 
TAKHRIJ HADITS IAT VI 2 
HADITS IL IAT IV 2 
ULUMUL HADITS KPI II A 2 
ULUMUL HADITS KPI II B 2 
HERMENEUTIKA AL QUR'AN IAT VA 2 
HERMENEUTIKA AL QUR' AN AT VB 2 Jumlah SKS 
24 5 Fahim Khasani, Le., MA $2The World Islamic Sciences Asisten Ahli TAFSIR ORIENTALIS AT VIA 2 and Education University TAFSIR ORIENTALIS AT VIp 2 
APLIKASI KOMPUTER ARAB =: 2 ULUMUL HADITS 2 APLIKASI SOFTWARE HAD[TS9 IAT IV A 2 
ALIKASI SOFTWARE HAD1TS IAT IV B 2 ULU MUL HADITS PI II A 2 
TAFSIR DAKWAH SI IV A 2 
TEORI DAN TEKNIK MUJADALAH KPI VI A 3 
FILSAFAT DAKWAH MD II A 2 
TAFSIR DAK WAH KPI IV B 2 Jun h SKS 
4- 6 Tri Latifatul Sakdiyah, M.LKom. S2universitas Dr Soetomo Asisten Ahli PENULISAN ARTIKEL KPI VI A Surabaya SEJARAH DAKWAH MD II A 2 
SEJARAH DAKWAH KPI II A 2 
TEKNIK PELIPUTAN DAN REPORTASE PI IV 2 
SEJARAH DAKWAH KPI II B 2 
TEKNIK BERPIDATO AT VIA 2 
TEKNIK BERPIDATO AT VI 2 
RETORIKA MD II A 2 
TEKNIK PELIPUTAN DAN REPORTASE KP IV A 2 Jumlah SKS 
19 
No AMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN JABATAN TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS $KS 7 Nisa Fitriani, M.Si. $-2Universitas Muhammadiy Asisten Ahli PKN [AT IIB 2 
Malang PKN Pl II B 2 
PKN PI IC 2 
PKN IAT I A 2 
PKN PI II A 2 Jum SKS 10 8 Shophia Terry Kurniawati, M.Pd. $2Universitas Negeri Malang Asisten Ahli MANAJEMEN DAN EVALUASI BKI BKI IV B 2 
PEKERJAAN SOSIAL BKI VI A 2 
MANAJEMEN DAN EVALUASI BKI BKI IV A 2 
MANAJEMEN DAN EVALUASI BKI BKI IV C 2 
TEKNOLOGI INFORMASI DLM BKI BKI VI A 2 
MANAJEMEN DAN EVALUASI BKI BKIIVD 2 
Jumnlah SKS 12 9 Ryka Puspitasani R AZ, S.IIP., $2UIN Sunan Kalijaga Asisten Ahli ASPEK HUKUM DALAM INFORMASL IPII II A 2 M IP Yogvakarta MARKETING PERPUS & INFORMASI IPII II A 2 
BIBLIOGRAFT IPII ll A 2 
Jumlah SKS 6 .0[Au Febri Puspitasari, M.Ab 1S2UNIBRAW Malan I Asisten Ahli [PERIKLANAN IKPIV A 3 
Jumlah SKS 3 tunara Yanuantd, M . Maag ssten l . 
AT Vi A 5 EKONOMI KREATI 
EKONOMI KREAT IAT VIB 2 
MANAJEMEN PEMASARAN PRODU AT IN 2 
EKONOMI KREATIF BSA VI 2 bases, - 2 Fitri Handayani, M.Pd $2Unisma Malang Asisten Ahli BAHASA INGGRIS KI II A BAHASA INGORIS BKI II B 2 Jum 8KS 4 3 Anis Azimah, M.Ped. 82UNISMA Malang Asisten Ahli ]BAHASA INGGRIS BKI HI A 2 
BAHASA INGGRIS BKI I B 2 Jumla SKS 4 4 Dr. Ita Rahmania, M.A. 8-3Universitas Gadjah Mada Asisten Ahli SE.J ISLAM PERIODE PERTENGAHAN PI II A 3 Yogvakarta SOSIOLOGI AGAMA BSA VI 2 
SEJARAH ISLAM INDONESIA 9A II A 2 um 
·[hma arzKI, 4 r ungagung nssten +shli l ii • FIOIH 2 Jumlah SKS d 
NO AMA / NIP PENDIDIKAN / JURUSAN JABA TAN TUGAS POKOK MENGAJAR KELAS SK 16 Asna Andriani, M.Hum. 82UIN Maulana Malik Asisten Ahli METPEN SASTRA BSA VI 2 Ibrahim Malang FIQIH AL LUGHOH BSA IV 2 FRILSAFAT BAHASA BSA 2 um - 17 Dimas Prakoso s2Universitas Gadjah Mada Asisten Ahli MULTI MEDIA KOMUNIKAST DAKW KT TV Yogvakarta. MULTI MEDIA KOMUNIKASI 8 DAKWAL KPI IV A 2 PENYUTRADARAAN KP IV I 2 MC DAN PROTOKOLER KPI VI A 3 
MANAGEMEN HUMAS KPI IV A 2 TEKNIK 8 EDITING NASKAH 8 SIARAN KPI VI A 3 











No � ,a/NIJ· 
I 2 
7 Dr .\k.lnu<td R,,..tti,m 
Khruonuu, u .  '.1A. 
NIP 197408;'0, 200801 1 ()(',f, 
8.
Cr. "ll�:,unui, ·,11•.:n. SA�. \1 Ill 
NIP l<t750;J� Jfl()JLc: t lJO.C:
q LY. N111 Kh ,11$ SA� .• \1 f'd. 
NIP JQ-710Jlt. }',<.i8Q.l l on2 
10 Or. At:'hmad �1m.:hohs M.Pd. 
II Lll1k Rcfiqoh. S.Uum, MA 
NIP l(�l0721 201101 2010 
12. 
Khahrr..atus Si:i'd1}'ah. S.Psi. \i $1 
NIP 1976J22q 201101200-l 
13. Muhwnmad Ridho .. MA 
NIP. 1974051 l 199803 I 001 
P• !1 hk.m LI 1JS-U,t1 
3 
� 3 Ulf'- Sur- baya !ltru 
Ke,sJamau 
S-3 l!IN Swnn K;\Ji.1 u.�"'
Yop,y..tJrn.n.a/�n1<l1 . ..i«m
S J u-.;y Yogyi\k.u la/ llmu 
11c-ndldlkan 
S 2 UNY Yof!Yakorta/ 
P...r.d1cLkan Bahasa A.rab 
S 2 Le1d�n Uelanda1 
Studi Islam 
S 2 UCM Yo3YakMta/ Ps1kolog1 
Pl-mhdtkAA 
S 2 IAIN Syarif H1daytuullah 
Jakarta/ Pe1tgk8JIM 1s1a.m 
' 
I 
l.i.\1.u,1n/ P.11·gk."I! TuRa.s Pokok M<'"t1g"'JaJ l\.d.is SKS 
4 5 6 7 
kkror l:'"'ta K;lJIM lndon,..sw ( l:slam fa\••a) Ill A Afl 2 
Pl""mlt3 ·rk 1/llld f'<"ta MlHlJl lr.dones,a ( 1-tllru-u Ja�a) Ill A SA 2 
.J11111l;11J. �l<S I 
V'ktor 1-,,.,.pa1a \llt"todolog,, Stuc!J Islam I � MD 2 
Pf'"mbma/lVa \letodolog,. Stud1 Islam I u !WI 2 
�•1etodolog_l Stud, h;Jam I u UPI 2 
:�eJar<lh Pe-radel.ban Islam I A AF! 2 
Semra.h Pemilora.n Islam I a BSA 2 
.lumJah SKS 10 
Lcktor Kepala Metodolog1 Stud.i l&.lam I C KP'I 2 
Pernbma rk lf)Vb Mdodolog1. Studt Islam I A KPI 2 
Metodolnoi Studi Ir.lam I ll KPI 2 
Jumlah SK$ 6 
Lcktor Moderas1 Islam I A MD 2 
Penata Tkl (Ill/di U!'adersh1p 111 A MD 2 
BA.has.a Arab I A SA 2 
,Jumlah SKS 6 
Aststen Ahli Ps1kolOS1 Agama Ill B Pl 2 
l'enata Muda Tk. I/ lllb Ps1kolog,, Agama Ill C r1 2 
P�1k(>loga Agau\a. V A TP 2 
rsikologa Aganrn. I A BPI 2 
Ps:1kologJ Agam.a Ill B BPI 2 
Ps1.kolo.0 Ao--.ma Ill A Pl 2 
Jumlah SKS 12 
As1!'!.tct1 Ahli Tcori Teori Kepnbadian '2 Ill C Pl 2 
Penata Mvd� Tk.1/lllb T eon Teon Kepn bMIWl '2 Ill B Pl 2 
Pengantar Psikologi Islam I A Pl 2 
Pengantar f>.sikologi Islam I fl Pl  2 
Ps1kologi Keluar�a V .. TP 2 
Teon Teon Kepnbadian 2 Ill A Pl 2 
Jumlru, SKS 12 
Lektor Kcpala Ulumul Qur'an Dasar I A IAT 2 
Pembio� u,ama Ulumul Qut'a.n Das._v I B IAT 2 
Muda/lVc Had1it I Ill B IAT 2 
Had.is 1 Ill A IAT 2 
Prakbk Tafstr V A IAT '2 
Pro.ktik Tafsir V 0 IAT '2 






















INSTITUT AOAMA !SLAM NEOERI TULUNOAGUNG 
NOMOR 342 TAHUN 2019 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KF:PIJTIJSAN REKTOR 
TNSTITUT AGAMA !SLAM NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 301 TAHUN 
2019 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR PAOA FAKULTAS 
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA !SLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKAOEMIK 2019/2020 
OENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AOAMA !SLAM NEOERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Saudara 
Adrika Fithrotul Aini, M.Ag., NIP. 
19911 100120 I 2002 sebagai Asisten Ahli, Saudara 
Citra Ayu Kumala Sari,M.Psi., NIP. 
I987041820180120UI sebagai Asisten Ahli, 
Saudara Bani, M.Pd.l., NIP. 
198207082008011005 sebagai Asisten Ahli, 
d1butuhkan ketetapan sebagai dasar pembayaran 
agar terwl.tjud transparasi dan akuntabilitas; 
b. bahwa dalam rangka mewujudkan poin a diatas
perlu merubah Lampiran Keputusan Rektor
lnstitut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor
301 Tahun 2019 tentang penunjukan tenaga
pengajar Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan
PNS, Dosen Luar Biasa PNS, dan Dosen Luar
Biasa Bukan PNS Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Oakwah lnstitut Agama Islam Negeri Tulungagung
S,mester Ganji) Tahun Akademik 2019/2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Rektor lnstitut Agama Islam Negeri
Tulungagung tentang Perubahan Atas Keputusan
Rektor lnstitut Agama Islam Negeri Tulungagung
tentang Penunjukan Tenaga Pengajar pada
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah lnstitut
Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganji!
Tahun Akademik 2019/2020;
1. Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);





No. Nam.a/NIP Pcndidika.n/Jurusan Jabata.n/ Pangkat Tugu Pokok Mengajru- Kelas SK$ 
I 2 3 4 5 6 7 
6 Dr. Ahmad Zainal Abklin, M. A. S-3 UJN Sunan Kalij� Lcktor Kepe.Ja U:shul aJ.Jafsir IAT w A 3 
NlP.19740213 199903 I 002 Yogya.ka.rta /Tafsir Ushul al-Tarsir !AT Ill B 3 
Taf&i.r 3 !AT V A 2 
Tafsir3 LAT V B 2 
Jumlah SK$ 10 
7 Hj. Uswah. Wardiana, M.Si.  S-2 Unta,g SW'abaya / Psi.koJogi Le.ktor Kepala Sejarah dan Aliran-A.liran dalam Psikologi Pl I A 2 
NTP.19700209 199903 2 001 PsikolofP Kehuu1ta TP V A 2 
Scjarah dan Alir.m•Aliran dal.a.m P:sikologi Pl I B 2 
�a.rah dnn Aliran-Alitan dalam Plsikolocri Pl I e; 2 
JumlahSK$ • 
8 Dr. Ng.ti.nun Na'iro, $.Ag., M.HI. S-,3 lllN Sunan Kalijaga Le.ktor Kepnl.a Pemilciran da,n Pemdaban Islam SP! w A 2 
NlP.19750719 200312 I 002 Yogyakarta/StucU Islam Pemikiran dan Peradaban Islam SP! ill 8 2 
Pemikira.n dan Pt":radaba.n l$la.tn SA I A 2 
Pcmikiran dan Pen\daban Islam SA I B 2 
Jumlah $KS 
Or. ElG Mu'awanah, M.Pd S-3 Universitas Negcri Ma.tang/ LektorKcpala Kc1>e:rawata.n Rohani Islam BK! V A 2 
NIP. 1'1721127 19()703 2 001 Bi.mbinpn Kon:scJ.iJtJt Kcperawatan Rohanl [$1tun BK! V B 2 
JumlahSK$ 4 
10 Muhammad Rid.ho., MA. $-'2 lAlN Syarif Hidayatul.lah l,cktor Kepala Asbabun Nuz.ll dan An·N.tt.lllkh wa Al-).{An�nkh IAT tit A 3 
NIP. l9740Sl 1 199803 l 001 Jakarta. / Pengkaj.ian lsla.m Asbabun NU%'.ll dan An•Naskh wa nl•Mansukh IAT Ill 8 3 
Studi Qur'an Hadits IAT I A 3 
Studi Qur'an Haditis LAT I B 3 
Ju.ml.ah SKS 12 
I I  Dr. Akho:i.a.d loz.qon Khamam.i, Le,. MA S-3 UIN Surnbaya/flmu Keisla.man Lcktor I Pet.a K.ajia.n I!tam Jawa J SA ml A 3 
NIP. 1974082'120080I I 006 J �ta Kajia.n I:!fam Jawa _J SA ml B 3 
JumlahSKS 6 
12 Or. Nu.r Kholis, M.Pd. 8-3 UIN UNY Yogyakana/ t.f0c.ierd.!!li JsJam KP! I D 2 
NIP.19710316J()()80Jl002 Modcrasi Islam KPI I C 2 































賞NSTITUT AGAMA ISLAM NEGER工TULUNGAGUNG
NOMOR　32船HUN 2o2i
TE N皿NG
pENUN｣uKAN TENAGA pENGAじAR PADA FAKu皿s usHULUDD工N, ADAB
DAN DAKWAH工NSTITUT AGAMA工SLAM NEGER工TULUNGAGUNG
SEM田STER GAN｣重L皿HUN AKADEM重K 2o2o/2o2 i
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR工NSTITUT AGAMA ISLAM NEGER工TULUNGAGUNG,
Menimbang　　: a･ bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu Tri
Dha皿a Perguruan Tinggi, perlu diselenggarakan
proses pembe固aran yang　rnengembangkan
kemampuan be軸ar mahasiswa melalui sistem
pe重kuliahan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
D akwah　　重n stitu t Agama I slam Nege轟
Tulungagung;
b. bahwa untuk kelancaran dan kesempumaan
j瓢annya perkuliahan Semester Ga両il Tahun
Akademik 2020/202 1 pada Fakul屯s Ushuluddin,
Adab dan Dakwah sebagaimana dimaksud pada
humf a, dipandang perlu mengangkat Dosen
Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Luar
Biasa PNS, dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai皿ana
dimaksud humf a dan huruf b, perlu meneぬpkan
Keputusan Rektor　宣nstitut Aga皿a Islam Nege正
Tulungagung tentang Penu垂ukan Tenaga
Peng年jar pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah工ns仕tut Agama工slam Nege正Tulungagung
Tahun Akademik 2020/202 1 ;
Men8ingat L Undang-Undang RI Nomor　20　Tahun　2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Repub虹k賞ndonesia Tahun　2003　Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
重ndonesia Nomo重4301〉;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Ting産(Lembaran Nega胞　Republik
lndonesia Tahun　2012　Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia　討ornor
5336〉;
3. Peraturan Pemerintah Nomor　13　Tahun　2015




Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Repub軸k　喜ndonesia Tahun　2015　Nomor　45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670) ;
4. Peraturan Peme正ntah Nomor　4　Tahun　2014
tentang penyelen饗araan Pendidikan Tinggi dan




5. Peraturan丑esiden Republik工ndonesia Nomor 50
Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi
Agama重slam Nege正調lungagung me垂adi工ns址ut
Agama　工slam Nege正　Tulungagung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
120);
6｡ Peraturan Mente正Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No皿or 44 Tahun 2015 tentang Stand紬
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik賞ndonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Mente正　Agama Republik　工ndonesia
Nomor　36 Tahun 2017 tentang Statuぬ工ns竜tut
Agama賞slam Negeri Tulungagung (Berita Negara
Republik工ndonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembahan Aもas
Peraturan Menteh Agama Nomor 91 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Ke車a工ns仕tut Agama
重slam Negeri Tulungagung　(Be正ta Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteh Keuangan RI Nomor
l19/PMK.02/2020　tentang Standar Biaya
Masukan　ぬhun Anggaran　2021 (Behta Negara
Republik工ndonesia Tahun 2020 No皿or 976) ;
10. Keputusan Mente正Keuangan Republik工ndonesia
Nomor　96/KMK.05/2020　tentang Penetapan
重nstituをAgama重slam Negeri Tulungagung pada
Kementrian Agama sebagai工nstansi Pemerinta血
yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan
Layanan Umu皿;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA　工SLAM
NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN
TE NAGA PE N GAJ AR PADA FAKU LTAS
USHULUDD重N, ADAB DAN DAKWAH INST工TUT
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER





Mengangkat Dosen Tetap PNS (Lampiran　工〉, Dosen
Tetap Bukan PNS (血mpiran工工) Dosen Luar Biasa PNS
(Lampiran Ill), Dosen Luar Biasa Bukan PNS (Lampiran
重V) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
王nstitut Aga皿a　工slam Nege正　Tulungagung Semester
Ganjil Tahun Akademik 2020/202 1 dengan mengajar
mata kuliah seperti tercantum d瓢am da允ar terlampir.
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
lampiran　重,重工,工重工　dan　工V Keputusan ini diber毘an
honorariu皿　　yang di be bankan p ada Aku n
2132･BGC.001.057.DU.5251 11 Tahun Anggaran 2021
dengan　正ncian sebagaimana tercantum d血am
Lamp工ran V Keputusan ini.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal　4
Januah s.d　30 Janua正　2021, dengan ketentuan
apab虹a di ke皿udian hah terdapat kekeli調an dalam
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KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA　工SLÅM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR HONORARIUM DOSEN LUAR BIASA PNS DAN
DOSEN LUAR B重ASA BUKAN PNS SERTA KELEB重HÅN
JAM MENGA｣AR DOsEN TE船p pNs DAN DosEN
TETAP BUKAN PNS PADA FAKU鵬AS USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA重SLAM NEGERI













pENUN↓uKAN TENAGA pENGA夢AR PADA FAKu皿s usHULUDD重N, ADAB
DAN DAKWAH工NST重TUT AGAMA工SLAM NEGER工TUしUNGAGUNG
sEMESTER GAN↓工L皿HUN AKADEMIK 2020/2o2 1
D圏NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR賞NST工TUT AGAMA重SLAM NEGER工TUしUNGAGUNG,
Menimbang　　: a･ bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu Th
Dhma Perguruan Ting産, perlu diselenggarakan
pmses pembe固aran yang menge皿bangkan
kemampuan bel年直　mahasiswa me血ui sistem
perkuliahan pada F`akultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwch Institut Agana Islam Negeri
皿lungagung;
b. bahwa untuk kelancaran dan kesempumaan
jalannya perkuliahan Semester Ganjil Tahun
Akadem並2020/202 1 pada Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Da瓦wah sebagai皿ana di皿aksud pada
huruf a, dipandang perlu mengangkat Dosen
Tetap PNS, Dosen Te屯p Bukan PNS, Dosen Luar
Biasa PNS, dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS;
c. bahwa berdasarkan pe請imbanga調　sebagai皿ana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputus盆n Re虻or lns債tut Agama Islam Nege正
Tulungagung tentang Penu垂ukan Tenaga
Pengajar pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah工ns仕tut Agama重slam Nege正Tulungagung
Me n8in8at
Tahun Akademik 2020/202 1 ;
1. Undang-Undang RI Nomor　20　Tahun　2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik量ndonesia Tahun 2003　Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
賞ndonesia No皿or 430 1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Le皿baran Negara Republik
重ndonesia Tahun　2012　Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Peme正ntah Nomor 13　Tahun　2015
tentang Perubahan Kedua A屯s Peraturan
Peme正ntah Nomor 19　Tahun　2005　tentang





Ta皿bahan Lembaran Negara Republ批重ndonesia
Nomor 5670);
4. Peraturan Peme正ntah Nomor　4　Tahun　2014
tentang Penyelengg紬aan Pendidikan髄ng由dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tchun　2014　Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500) ;
5. Peraturan P鵬siden Republik量ndonesia No皿or 50
Tchun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi
Agama Islam Nege轟Tulungagung me垂a馳重ns仕tut
Agana Islam Negeri Tulungagung (Lembaran
Negara Republik重ndonesia Tahun 2013 Nomor
120);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik重ndonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Mente正　Agama Republik　重ndonesia
Nomor　36 Tahun 2017 tentang Statuぬ工ns仕tut
Agama工sla皿Negeri Tulungagung (Behta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Mente正　Agama Republ並　重ndonesia
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembahan Atas
Peraturan Mente正Agama Nomor 91 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Ke寄a Institut Agana
lslam Negeri Tulungagung　(Berita Negara
Republik重ndonesia Tahun 2017 No皿or 1596〉;
9. Peraturan Mente正　Keuangan R宣　Nornor
78/PMK.02/2019　tentang Standar Biaya
Masukan　ぬhun Anggaran　2020 (Behta Negara
Republik重ndonesia Tahun 20 19 Nomor 567);
1〇･ Keputusan Mente正Keuangan Republik Indonesia
Nomor　96/KMK.05/2020　tentang　耽netapan
宣ns仕tut Agama工slam Nege血Tulungagung pada
Kement正an Agama sebag証量nstansi Peme正ntah





T田NAGA pE N GA↓ AR PADA FAKu肌s
USHUしUDD重N, ADAB DAN DAKWAH　重NSTITUT
AGAMA工SLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GANJIL TAHUN ARADEMIK 2020/202 1.
Mengangkat Do亀en Tetap PNS (La皿piran I), Dosen




PNS (Lampiran重重工), Dosen Luar Biasa Bukan PNS
(hampiran IV) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Semester Ga可il Tahun Akademik 2020/202 1 de皿gan
mengajar mata kuliah seperti tercantum dalam
da紅ar terla皿p宣r.
Bahwa me購ka yang namanya tercantum dala皿
la皿piran重,重工クエ重工dan賞V Keputusan ini dibe正kan
honorahum yang dibebankan pada Akun
2132.002.405.051. DD.52111, DE.52111, DF.52111
dengan　正ncian sebagaimana tercantum d血a皿
しa皿piran V Keputusan ini.
Keputusan ini berlaku terhitung mu宣布tan裟粗7
September s.d 26 desember 2020, dengan ketentuan
apabila di ke皿udian ha正terdapat keke血uan d粗am












pada Tanggal 7 September 2020
艮置KTOR宣NST工TUT AGAMA ISLAM
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SistemTeknologidanlnformasiKomurrikasi 鳩���HI �2�3 
Ju調教ahSKS 劔劔6 
22 彦菷�F貿�GVﾅ6�ｶF蘭�てﾒ苒荼���S-2UniversitasDr.Soetomo Surabaya/IlmuKomu血kasi ��6�7FV����b�IlmuDakeah �$ｹ|｢�I �;R�2 
FQtogra五 凛･���V �2�3 
重心uDa虞wa血 �$ｸ��I �2�2 
Fotogra血 鳩���V ��ﾂ�3 
SistemTeinologidan血formasiKomunikasi 鳩�ﾔ��HI ���3 
馳鴫uDakwah �$ｸﾔ��I ���2 
『oto邸a腐 鳩�ｮﾂ�Ⅴ ���3 
SistemTeinologidanlnformasiKomunikasi 鳩���Ill �"�3 
Ju放心a心SKS 劔劔21 
23 仏Vﾇf��8葮wﾖ�ｷRﾄﾒ��B��S-2ST偶D車oncgo重o/ ManajemenPendidikanlslan ��6�7FV��穐"�PendidikanPancas孤a 偬IJR�I 唐�2 
Bahasa重ndonesia ����I 韮�2 
ManajemenSistemlnformasi 番B�Ill ���2 
PendidikanPancas遭a 漠i��I ���2 
Pcn髄d韮a血Kew紘gancg独aa組 偬I8��I �"�2 
Bahasa重ndoncsia ����I 燃�2 
Bahasa工ndonesia 番B�I ���2 
Pen亜d址a虹Kew紬gancg紬aan 偬IJR�I ���2 
PerkembangandanTeknologiKomunikasi 粕��V ���2 
Pe皿亜and孤Peradaba調事s宣a皿 ����I ���2 
EtikaDakwah 番B�V ���2 
Ba宣iasa重ndonesia 番B�I 唐�2 
MetodologiPeneutianKuantitatif 番B�Ill ���3 
SistemPengendalianManajemen 番B�V ���2 
Ju皿Ia王lSKS 劔劔29 
No. 疲�������Pendidikan/Jurusan 幡�&�F�糢��饋ｦｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
I 24 �"��ﾈﾈﾆG&���F躔�&F墜ﾒ膩停�3 釘�5 澱��7 
S-2UniversitasBrawijayamalang/ Manajemen ��6�7FX蕚��?��ManajemenPemasaran 髭��V ���2 
E瓦ono皿iK章eat並 �%4��V ��"�2 4 
Ju皿lahSKS 
25 派�ｸ�ｸ葷�6畏ﾇ7F�&Y?��ﾄﾒ����S-2UGMYogyaka請e/ KajianBudayadanMedia ��6�7FV��雨R�SosiologiKomuckasi 鳩���V �2�2 
SosiologiKomunikasi 鳩���V ���2 
KomuhikasiKelompokdanOrga血憩si 鳩���Ill �2�2 
KomunikasiKelompokdanOrganisasi 鳩���Ill 韮�2 
KomunikasiKelompokdanOrganisasi 鳩�^��Ill 唐�2 
KomunikasiKelompokdanOrganisasi 鳩���Ill ���2 
SosiologiKomunikasi 鳩���Ⅴ �"�2 
MediaCu重turc 鳩��ﾂ�V �2� 
Ju皿1ahSKS 劔劔2 宣6 
26 陪Vﾕ6WG��v�籠ﾒ��r��S-2IA重NTulungagu孤g/ HmuAI-Qur’andanTa無i重 ��6�7FV��&ﾒ�SosiologiPesrmtren �4��V ���3 
So菰ologiPesantren �4��Ⅴ �"�3 
壇e皿encu纏ka ��d��HI ���3 
S山嶺E血o皿etodolo壷 �4��Ⅴ ���3 
Sosiolo産 ��h��I ���2 
『虹saぬtPost-st皿ktu重al ��d��Ⅴ ���3 
StudiEtnometodologi �4��V 唐�3 
JumlahSKS 劔劔蜜0 
27 卑T��74ﾗXｺ6�F�ﾄﾒ��B苒��S-2U賞NMaulanaMalik重b重ahi皿 Malang/Pcndid址anBahasaArab ��6�7FV�����NazhariyahAl-Ta轟amahITeoriTarjanah) �%4��Ill ���2 
Kala皿 �%4��I 唐�2 
K轟a皿 �%4��I ���2 
Ju皿1ahSKS 劔劔6 
No. 疲�������Pendidikan/Jurusan 幡�&�F�糢��誚ｹD��TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
重 "�3 釘 5 澱��7 
28 嚢鉗5邑6譌��v�F墜ﾒ苒荼���S-2U正versitasDr.Soeto皿o/ Komurrikasi ��6�7FV��挨��Pendid並anKewarganegaraan 鳩���重I重 ���2 
Pendid批anKew紬ganegaraan 鳩���工量I 唐�2 
MetodologiPenentianKualitatifdanKuantitatif ��d��Ill ���2 
Pendi髄kanKew軸g組egaraan 價U���Ill �2�2 
PendidikanKewarganegaraan ��･����Ill 韮�2 
Demogra丘Sosial �4��Ⅴ ���3 
MetodologiPenelidanKua脆tatifdanKuantitatif �4��Ill ���2 
MetodologiPenelitianKua盤tatifdanKuantitatif �4��Ill 唐�2 
De皿ogra宙Sosi血 �4��V 唐�3 
Ju細工ahSKS 劔劔20 
29 ��杷���邑&匁�襷�ﾄﾒ����S-2UINSunanKa虹jagaYogyakarta/ BimbingandanKonse血glslam ��6�7FV��磯2�Pendidi史anPa虹cas孤a �$ｸ�ﾂ�I �2�2 
Pe皿didj女anPa血cas鑓a �$ｸﾔ��I ���2 
Pendi(臆kanPa虫cas遭a �$ｸ��I 册ｲ�2 
Kepeminpinanpeadership)** �$ｸ��Ⅴ ��"�2 
BKKeluarga支 �$ｸ咤�V ��"�2 
Ju皿まa重lSKS 劔劔10 
30 �'VF膝&陪�6WG薬ﾄﾒ��6停ﾅ�6霧���S-2Universitas17AgustusSurabaya/ ProfesiPsikologirms ��6�7FV����b�KonselingKhishdividual* ����V ���2 
KonselingKhishdividual* ����V ���2 










DAFTAR HONORAR工UM DOSEN LUAR B重ASA PNS DAN
DOsENしUAR BIASA BUKAN pNs sER船KELEB重櫨AN
JAM MENGA｣AR DOsEN TE皿p pNs DAN DOsEN
TETAp BUKAN pNs　恥DA FAKu鵬As USHULUDDIN,














INST王TUT AGAMA ISLAM NEGER工TULUNGAGUNG
NOMOR io4皿HUN 2o2i
TEN皿NG
PENUN｣uKAN TENAGA pENGAじAR払DA FAKULTAs uSHULUDD工N, ADAB
DAN DAKWAH工NSTITUT AGAMA工SLAM NEGER工TULUNGAGUNG
sEMESTER GENAp恥HUN AKADEMIK 2020/202 1
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
R巴KTOR重NSTITUT AGAMA重s払M NEGER工TULUNGAGUNG,
Meni血bang　　: a. bahwa d瓢am ra皿gka pelaksanaan salah satu T正
Dh紬a Perguruan Tinggi, perlu diselenggarakan
proses pembelajaran yang mengembangkan
kemampuan belajar mahasiswa melalui sistem
perku止ahan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah I n stitu t Agama　　工sla皿　　Ne蜜e正
Tulungagung;
b. bahwa untuk kelancaran dan kesempumaan
jalannya perkuliahan Semester Genap Tahun
Akademik 2020/202 1 pada Fakultas Ushuluddinタ
Adab dan Dakwah sebagaimana dimaksud pada
hu調で　a, dipandang perlu mengangkat Dosen
Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Luar
Biasa PNS, dan Dosen Luar Biasa Bukan PNS;
c･ bahwa berdas紬kan per也mbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Rektor　賞ns亀tu亡　Agama　工slam Nege正
Tulungagung tentang Penu垂ukan Tenaga
Pengajar pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah重ns債tut Aga皿a工slam Nege正Tulungagung
Tahun Akade皿ik 2020/202 1 ;
Mengingat　　　: 1. Undang-Undang RI Nomor　20　Tahun　2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Le皿baran
Negara Republik宣ndonesia Tahun　2003　Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
工ndonesia Nomor 430 1);
2･ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012屯ntang
Pendidikan　請nggi (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun　2012　Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Pemehntah Nomor 13　Tahun　2015




Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor　45,
Tambahan Lembaran Negara Republik工ndonesia
Nomor 5670) ;
4. Peraturan Peme正ntah Nomor　4　Tahun　2014
tentang Penyelengga輪an Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik　量ndonesia Tahun　2014　Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Republik量ndonesia
Nomor 5500〉;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50





6. Pe甘aturan Menteh Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang S虫nd独
Nasional Pendidikan Tinggi (Be正ta Negara
Republik量ndonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Mente正　Agama Republik　重ndonesia
Nomor　36 Tahun 2017 tentang S屯tuぬIns仕tut
Ag租ma重slam Negeri Tulungagung (BeriぬNegara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Pe種aturan Mente正　Agama Republik　工ndonesia
Nomor 50 Tahun 2017 tenぬng Perubahan A也s
PeFaturan Menteh Agama Nomo重91 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Ke重ja重ns也tut Agama
lslam Negeri Tulungagung　(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596〉;
9. Peratu胞n Menteri Keuangan RI Nomor
119/PMK.02/2020　tentang Standar Biaya
Masukan tahun Anggaran　2021 (Be正也Negara
Republik量ndonesia Tahun 2020 Nomor 976);
10. Ke董)utusan Mente正Keuang紬Republik Indonesia
N調or　96/KMK.05/2020　tentang Penetapan
工nstitut Agama宣sla皿Negeri Tulungagung pada
Kementrian Aga皿a sebagai工nstansi Peme正ntah
yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan
しayanan Umum;
MEMUTus払N:
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA　工SしAM
N田GER量　TULUNGAGUNG TEN皿NG pENUN｣UKAN
T題NAGA PE NGA｣ AR　　　払DA FAKu皿s
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INST工TUT
AGAMA重SLAM NEGER工TULUNGAGUNG SEMESTER





Mengangkat Dosen Tetap PNS (La皿piran　工), Dosen
Tetap Bukan PNS (Lampiran 11) Dosen Luar Biasa PNS
(しampiran Ill), Dosen Lu紬Biasa Bukan PNS (血mpiran
IⅤ) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
工nstitut Agama工slam Nege正Tulungagung Semester
Genap Tahun Akademik 2020/202 1 dengan men鉾jar
mata kuliah seperti tercantum dalam daftar terlampir.
Bahwa　皿ereka yang namanya tercantum dala皿
lamp宣ran　工,重工,工重量　dan IⅤ　Keputusa調ini dibe正kan
hono ra正u in yang dibe bankan pada Aku n
2132.BGC.001.057.DU.5251 11 Tahun Anggaran 2021
dengan hncian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Keputusan ini.
Keputusa調ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret
s.d　30 Juni　2021, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliman dalam pene屯pan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tulungagung
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No. 疲�葷�����Pendid批an/Ju調s紬 幡�&�e6�萪���ﾈﾆvｶ��2�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
上 �"�3 釘�5 澱��7 
1 ��&�腮"葷�gVｶ�籠ﾒ��r��S-3UINSunanKalijagaYogyakarta/ 背W'T&W6�"�組孤PenghayatKepercayaa皿 ��d��Ⅳ ���3 
NIP.196707172000031002 �7GVF亊�8*ｶ�萪�
Ju皿lahSKS 劔劔3 
2 ��&�腮"艪葫Vｦ�ﾖ鳴ﾄﾒ��r��S-3IAINSyarifHidayatullch 背Xｭd&W6���Moderasi工sきa皿 �%4��H ���2 
NIP.196503011993031003 幡�ｸ�蹤���V誚ｶ�ｦ��貮6ﾆ���磐�7&�6偬G6ﾆ�萪�BSA 偬Hﾔ��8 �"�
Filsafatlslan ��d��重工 ���2 
Ju皿宣ahSKS 劔劔6 
3 濡"艪��&�D&�G'Wｦ���籠ﾆRﾄﾒ��r�S-3IAINSyarifHidayatuuah ��Vｹe6�┯7��ﾆ��Sejarahal-Qur,indanTa鰐正 粕�B�【重 ���2 
NIP.197308042000121002 幡�ｶ�'F���4���6Vｦ�&6��ﾂﾕ�W"ﾆ匁F�薈�:��2�重AT �H��8 �"�
Sejara血al-Qur,註idanTafdr 粕�B�重工 �2�2 
Ju勤王ahSKS 劔劔6 
4 濡"�����Eｦ�匁�ﾄ�&芳問ﾄﾒ����S-3UINSunanKa虹jaga 犯VｷF�$ｶW��ﾆ��TafdrTematik 儘��B�Ⅳ ���3 
NIP.197402131999031002 楓���ｶ�'F���ﾉ-��彦�fG%FVﾖ�;Vｲ�重AT �r�巳 �2�
Acade皿icWri缶組g食 粕�B�VI �2�2 
Ju皿lahSKS 劔劔8 
5 陪｢藐7v���&F����ﾄﾒ�6停�苺���都��#���涛��3#����S-2UnfagSurabaya/Psikologi 犯6ｷF�$ｶW��ﾆ��PsikologiKehaarga ����V重 唐�2 
PsikologiKeluarga ��ﾔ��V工 �2�2 
PsikologiPerkembangan 髭��H ���2 
PsikologiKeluarga ����VI ���2 
PsikologiKeluarga ����V工 韮�2 
Ju皿上ahSKS 劔劔10 
No. 疲�������Pen血柾kan/Jurusa皿 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMen緯jar 噺Vﾆ�2�儡KS 
｣ " 3 釘 5 澱��7 
6 濡"��ｶ��E&立��F��ﾖ�ﾖ墜ﾆ2籠ﾔ���苺���都C��#�#��������b�S-3UINSurabaya/IlmuKeislaman 犯VｷF�$ｶW��ﾆ��AliranPenghayatKepercayaan �4��IV ���3 
A址anPenghayatKepercayaan �4��Ⅳ 唐�3 
Ju皿lahSKS 劔劔6 
7 濡"飩R薈VwVてﾒ��r��S-3UINSun孤Ka喝aga 犯VｷF�$ｶW��ﾆ��Mocopa亀 ��d��1重 ���2 
NIP.197003102001121002 楓���ｶ�'F��7GVF緬�V�ﾒ��6Vｦ�&�て'VF���F�膰F霧�ｦ�v��SA �r�A �2�
Sejarah,Budayadan旗ikaJawa �4��Ⅳ 唐�3 
JumlahSKS 劔劔8 
8 濡"�9y��葷���ｸ�ｸﾈﾆ芳���Bﾄﾒ��r��S-3UINSunanKalijaga 犯6ｷF�$ｶW��ﾆ��地租uSanad 粕��重工 ���4 
NIP.197401241999032002 楓���ｶ�'F��匁�57GVF妨2ф�F�2��漠�8ﾈﾇU6���B�IH 偬I|｢�堅 釘�
Ju皿賞ahSKS 劔劔8 
9 濡"蓙v�也V蓙�v猛ﾅ2��r籠ﾒ舮停�S-3U重NSunanKa喝aga 犯VｷF�$ｶW��ﾆ��Penu脆san工轟niah �4��Ⅳ ���2 
NIP.197507192003121002 楓���ｶ�'F��7GVF棉6ﾆ��������6�7v�6���ｯ��IAT 鰭��C �"�
StudiKe-Islanan �5���工量 ���3 
PenuH-Ihiah �4��Ⅳ 唐�2 
StudiKe-Istaman �5���重工 ���3 
Ju皿lahSKS 劔劔12 
10 禰���6井ﾖ�D躙&6��2ﾄﾒ��B��S-2UINMaulanaMaELIbrahimMalang/ 犯VｷF�$ｶW��ﾆ��K勾ianTeksArab 番B�重工 唐�3 
NIP.197808012009011006 ��V襷芳霧��&���6��&�"�杷��,ｦﾆ&�F���SA 偬I|｢�A �"�
DakeahDigital* 粕�B�VI �2�2 
Ju皿lahSKS 劔劔7 
11 ��v�腮"膾�dﾗW��v�E��てﾒ��B�S-3UniversitasNegeriMakng/ Bi皿b血gandanKonse嘘ng 背Vﾔ&W6�"�KonsehigSpiritual �$ｴ��V工 唐�2 
BinbinganKonseling* 粕�B�Ⅳ �2�2 
KonselingSp壷tual �$ｴ��VI ���2 
Ju皿きahSKS 劔劔6 
12 �����E6�W�墜ﾒ��B苒�S-2UrriversitaslslanMalang/ 犯VｷF�"�Tasa肌fKonte皿pore重 髭��Ⅳ ���2 
NIP.196912162000031002 �7GVF偬G6ﾆ�萪�杷�6�f�FﾆﾆﾗR�P工 �r�8 �"�
HaktekTerapiSu五st址 髭��V工 ���3 
F孤sgぬtⅢnu ����Ⅳ ���2 
Se櫨Heal血gSu負st遺 髭��Ⅳ ���3 
SejarahPerkembanganTasawh 髭��重量 ���2 
Ju皿laとiSKS 劔劔14 
No. 疲�������Pendid並a皿/Jumsa龍 幡�&�F�糢��ﾌvvｶ�B�TugasPokokMengajar 噺X��2�儡KS 
j " 3 釘 5 澱��7 
13 蕃V��+&�E&芳�籠ﾔ���S-2重A工NSya壷拙daya地軸ah 犯VｷF�$ｶW��ﾆ��ustiial-Fiqh ���B�Ⅳ ���3 
NIP.197405111998031001 幡�ｶ�'F���V隧V�ｦ��貮6ﾆ�萪�百�免�ﾂﾔf����重AT �r�8 �2�
Fiq血lbadah 粕�B�工I ���2 
KajianBaratatasal-Qur,an 舒ﾄ�B�V工 ���2 
KajianBaratatasal-Qur,an 粕�B�VI 竸｢�2 
Ju皿工ahSKS 劔劔12 
14 犯綿�&�ｧ��ﾅ2艸Vﾒﾄﾔ��S-2LeidenBelanda/ ��6�7FV��e���Ps遺o工ogiAga皿a �$ｴ��I重 �2�2 
NIP.198107212011012010 �7GVF棉6ﾆ�ﾒ���6霧����v����BK工 儘因B�8 �"�
PsikologiAgama �$ｸﾔ��重工 ���2 
MetodePene艶danKualitatif 髭��Ⅳ ���3 
Ps並ologiAga皿a ����IV �2�2 
Ps遺o工ogiAga皿a �����Ⅳ 燃�2 
Ps遮oぬgiAga皿a ����Ⅳ 韮�2 
TeknikPenuhsa孤K餌ya重血iah 髭��VI ���2 
PsikologiAgana �,U��工I ���2 
Ju皿lahSKS 劔劔19 
15 蕃Xｪ&���h�ﾒ�����s2uGMy08yal±/ ��6�7FV��右��F丑sa廃油宣心血u 舶��白�工重 ���2 
NIP.198007242014031001 薄��Tf棉6�f�B�琶��8�以ﾄ佇ﾇR�BSA 曝��A �"�
Filsafatlhau �%4��宣工 �"�2 
F櫨safatlhau 偬E���暮重 �"�2 
F趣きa魚tManusia ����重賞 �2�2 
FnsafatManusia ����I重 唐�2 
F孤safatSejarah �5���重V �"�3 
F遭s∈i庭光血diadanCi皿a ��hﾔ��Ⅳ ���3 
FilsafatSejarch �5���Ⅳ ���3 
Ju皿lahSKS 劔劔21 
16 牌Vﾖ匁��∠4'&��ﾒ�6停�S-2Univers轟asAh皿adD証しlan ��6�7FV��穎r�ManajemenSDM 髭��V工 ���2 
NIP.198003012014031001 楓���ｶ�'F����6霧����W'6��ﾆ��｢�PI �r�A �"�
Ju皿la血SKS 劔劔4 
No. 疲�葷�����Pendid披an/Ju｢us狐 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Xﾈﾇ2�儡KS 
｣ " 3 釘 5 澱��7 
17 蒙&&杷�&毎ﾈﾂﾄﾒﾅ2苒��S-2U賞NSun紬Ka勘aga ��6�9e6V��穐"�Ultimal-Qur,in 偬D�B�重量 唐�2 
即重P.19790年042014031002 楓���ｶ�'F��7GVF��W"ﾆ�艷�F�2�彪ﾇVﾖ�ﾂﾕ�W"ﾆ���IAT 儘慰��A �"�
Ultimal-Our,in 粕�B�重工 �2�2 
He皿eneu轟ka租-Q耽●えn 儘��B�Ⅳ ���3 
Hermeneudkaal-Qur,in 偬D�B�Ⅳ ���3 
Ju皿1ahSKS 劔劔12 
18 匪�6��v�⊿E��wW8ﾌ6��ﾄﾒ��6停�S-2U租王versitasA正1a租gga 犯VｷF�"�PsikologiEksperinen ����V重 �2�3 
NIP.198608222014032004 �7W&�&����ｶ�W6��6霧����V襷芳霧�����8�&��$Vｷ7�X���F6��PI 鰭��D �2�
Ju皿1ahSKS 劔劔6 
19 蕃V��uX葷�Fﾘ�ｨﾍﾇVﾄﾖ��夢ﾄﾒ����S輸2UGMYo∈Ⅳaka血/ 犯VｷF�"�Pe皿ikをandanPeradabanlsla皿 偬D��重工 ���2 
NIP.198501242014031003 噺�ｦ��薈儲W%FV誚�����W&讎��襷���W&�F�&�貮6ﾆ�ﾒ�王H 儘��ﾂ�A �"�
PemikirandanGeopolitikTimurTengch �%4��重V ���3 
SejarchlslanPeriodeModem �5���重V ���2 
SejarahlinPeriodeModem �5���事V 唐�2 
Ju皿lahSKS 劔劔11 
20 ��W7�友�ﾖ���&�G&墜ﾒ��B�S-2UNSSuraka轟a/ 犯VｷF�"�K隼iianTeks工n饗hs 髭��重工 ���3 
NIP.198410152014032002 ��V霾ﾆID&��&���6�ﾆ隍�&�2�噺�ｦ��薈Vｷ6ﾆ霈�&�2�重PII 儘磯b�8 �2�
KajianTekslnggris 偬E����I重 ���3 
KajianTekslnggris 粕��I工 �"�3 
KajianTekshggris 粕��重重 ���3 
KajianTekslnggris 粕�B�V工 ���3 
KajianTekshggris 粕�B�V量 唐�3 
Ju皿重ahSKS 劔劔21 
21 仏V��ｦ立Vﾄ����ﾄﾒ��6椎�6停�S-2U血versitasGajahMadaYogyakarta/ 犯VｷF�"�PsikologiUmum ����重量 �2�3 
NIP.198509302014031003 陪�W6��6霧������6霧��彪ﾗVﾒ�P重 �H��C �2�
Ju皿lahSKS 劔劔6 
22 認�&�7�7��f�ﾂﾄﾒ��B苒��S-2工A重NTu血組gagung/ 犯VｷF�"�KajianTeksArab �$ｹ|｢�I重 唐�3 
MP.19890626201502005 ��V襷蓬ﾖ���&���6��&�"�噺�ｦ��薈Vｷ4�&�"�BSA 鰭ﾔ��A-B �"�
KajianTeksArab �$ｴ��重工 ���3 
MctodePene虹をanbahasa �$ｴ��王工 �2�3 
MctodePene虹亀anbahasa �%4��王量 ���2 
JuⅡ血ahSKS 劔劔13 
No. 疲�������Pendid批an/Ju重usan 幡�&�F�糢��繙ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
I " 3 釘 5 澱��7 
23 班WF�彪ﾆf�謦ﾆ���てﾒ荼�苒�S-2重A工NSunanA皿pclSurabaya/ 佇ﾆｷF�"�Ko皿u競ikasiDalⅣah 鳩�ﾔ��重工 ���2 
NIP.198610152015032004 認�&�6��6ﾆ�ﾖ蘭�ﾈﾂ�噺�ﾗV譁ｶ�6認�ｷv���KP工 偬Hﾔ��C �"�
PsikologiDatwah 鳩���IV �"�2 
KomunikasiDakeal 蛤ﾘB�重工 韮�2 
Ko皿unikasiDakwah 鳩���重重 唐�2 
PsikologiDatwah 鳩�z��Ⅳ ���2 
Ju皿lahSKS 劔劔12 
24 蕃VgF�&�nﾈ裵烹ﾄﾒ��B苒�S-2UINMaulanaMaliklbrahimMalang/ ��6�7FV��yb�KajianTeksArab 鳩�ﾔ��重I �'R�3 
NIP.198708312018011002 ��V覃-ﾆF霧��&���6����"�噺�ｦ��薈Vｷ4�&�"�KP宣 偬D��A �2�
KajianTekslnggris �%4��I1 ���3 
Ma'ajim(Leksikografi) �%4��Ⅳ ���3 
KajianTekslnggris �%4��工工 �"�3 
KajianTekshggris ����工量 唐�3 
晦ianTeks重n較㌢is ����I重 ���3 
JuⅢ血a血SKS 劔劔21 
25 �6俟v��裕ｷX葷�ﾆ�6�&墜ﾒ��6��S-2UNTAGSu重abaya/ ��6�7FV��以ﾂ�PsikologiPerkembangan ����重工 唐�3 
NIP.198704182018012001 ��6霧����V襷芳�����6霧����W&ｶVﾖ&�誚���PI 偬H�ﾂ�A �2�
PsikologiPerkembangan ����重I 燃�3 
PsikologiPerkembangan ����重重 �2�3 
PsikologiPerkembangan ����重賞 韮�3 
JuⅢ血a血SKS 劔劔重S 
26 �7Vｶﾖ��&�&�v滅�WG&墜ﾒ苒荼���S-2UniversitasDiponegoro ��6�9e6X蕚�右��SeminarHoposal 鳩�~ﾂ�-VI �2�4 
NIP.199003232018012001 �6Vﾘﾚ��誡糜昧�Tｶ�V譁ｶ�6��彦X�ｨﾍﾄｶ�ﾗV餃��KPI 偬H��D �2�
TeoriKomuhikasi 鳩���工1 唐�3 
Te〇五Ko皿u虹ikasi 鳩���工重 ���3 
Te〇五Ko皿unikasi 鳩���重I �2�3 
SeminarProposal 鳩�^��VI ���4 
SeminarPtoposal 鳩���VI 唐�4 
Ju皿lahSKS 劔劔24 
No. 疲�葷�����Pendid批患n/Jumsa膿 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengaj‘ar 噺X,ｧ2�儡KS 
I " 3 釘 5 澱 �7 3 
27 ��G&霧�f友��GVﾄ�匁墜ﾒ��r�S-2UINSunanKa脆jagaYogyakarta/ ��6�9e6V���?��Filologi 凭ﾄ�B�Ⅳ ���
NIP.199110012018012002 �7GXﾜ%�W&�襷�艷�ﾈﾇ2�彦�g6�$���Bﾔ���DF�Gv�ﾈﾂ�KPI ��秒�A �"�
Taf証Ayat-AyatDakwch 鳩���IV �2�2 
陣lologi �%4��V工 唐�3 
Ta結i重Ayat-AyatDakwah 鳩���IV 唐�2 
F組olo産 髭��V工 ���2 
F遭ologi �%4��VI ���3 
Taま託でAyat-AyatDakwah 鳩���IV 韮�2 
F社ologi 粕�B�Ⅳ 唐�3 
Ju皿la書lSKS 劔劔22 2 
28 �&�謦ﾄﾒ��B苒��S-2STAIN皿lungagung/ 犯VｷF�"�Pe皿ik正a調danPe重adaba租重s王a皿 髭��重工 ���
NIP.198207082008011005 磐���ｦVﾖV��V襷芳霧�貮6ﾆ���噺�ｦ��薈Vｷ4�&�"�IAT 竸偬B�C �2�
IhauKalan 髭��重量 ���2 
Konsel血gSu丘s也k 髭��VI ���2 
TarekatdanSuluk 髭��VI ���3 12 
JuⅡ止ahSKS 
29 禰�葫Xｯ��ｦ籠ﾒ臺y����S-3U工NS皿弧A皿pel/Surabaya ��6�7FV��雨R�Penyiaranlslan* 儘��B�VI �2�2 
NIP.198507202015032004 �7GVF處ｧ6ﾆ�萪��6Vｦ�&�Ё�ｷv���KP重 曝ﾔ��C �"�
S匂arahDakwむi 鳩���重量 唐�2 
SejarahDakech 鳩�咤�重量 ���2 
PsikologiDatwah 鳩�ｭ��Ⅳ �2�2 
PsikologiDatwah 閥��Ⅳ 韮�2 
S匂arahDa恵Ⅳah 鳩���H 韮�2 重4 
JumlahSKS 
30 蕃V��ﾖﾖ�Df�ｧ'VﾄﾗV��v�"ﾄﾒ��r��S-2U重NAlaudd血Makas紺/ ��6�9e6V���?��Ultimal-Had遷 粕�B�暮1 �2�2 
NIP.197004091998031002 迫6ﾈ����57GVF妨2�價x.�蒭ﾈﾂﾔ��I�ﾂ�IAT 偬H�ﾂ�A �"�
Se皿an亀k血-Our-春n 偬D�B�Ⅳ ���3 
Semantikal-Qur,in 倅ﾕB�IV 唐�3 
Ultlmal-Hadi§ 粕�B�H 唐�2 12 
Ju虹心a血SKS 
No. 疲�葷�����Pendid並an/Jurusa組 幡�&�Hｦ2���誚ｶ�B�TugasPokokMenoajar 噺X��2�儡KS 7 3 
I 31 �"��蒭葷���･葷�(ﾈﾂﾅ2��B苒籠ﾒ苒荼�ﾒ�3 S-2UniversitasDr.SoetomoSurabaya/ 釘��6�8�6��р�e 5 澱�
KomunikasiBudaya 鳩���ｵ���工V IV 韮�yR�
NIP.198806042019031013 薄ﾆﾗTｶ�Xﾈﾈ�&�6��噺�Y-霧�6�'VF����剴2�
Ko皿un並asiBudaya 鳩���Ⅳ ���3 
DasarJum血istik 鳩���工工 韮�2 
DasarJuma虹stik 鳩���重工 �2�2 
Dasa重Jumalistik 鳩���重工 唐�2 
DasarJurnalistik 鳩���宣1 ���2 
KomuhikasiBudaya Dasa重-dasa重Juma虹s亀k☆ 鳩���IV �2�3 
s �"�#"�
SAⅣA Ju皿lahSKS 32' 
AinPraja-anti,S.Sos.,M.A NIP,199001202019032013 �2ﾓ%Ttﾕ柳w��ｶ�'F���ﾖ���vX葷V頽F詛'(葷�6芳���YjgW7F�ｶ����AsistcnA皿 ��V觚&&友�襷�腱�7G&�'W6昧f�&ﾖ�6��IPH �r�臼 �"�
PenerbitandanDistribusihformasi 舶�白�Ⅳ �2�2 2 
Aspekhuku皿重nあ皿asi 偬E���重賞 唐�
Aspckhukumhformasi 儘���ﾔ��H ���2 
PenerbitandanDistribusilnformasi 舶��ﾔ��IV ���2 2 
PengembanganMinatBaca 偬E����重量 ���
Penge皿ba櫨g孤M血atBaca 儘��偬B�工賞 唐�2 
TeknologiJaringanKomputerPerpustakaan 舶����V工 ���3 
TeknologiJainanKomuterptakaan ����3 20 
33 殆�W'�W8���ﾔモ�ｧY?以ﾆ��4ｵ2�a章anah皿uda如1上皿a皿a血,M.A. 珊P.198711王42019032016 �2ﾓ%Ttﾕ柳w��ｶ�'F���5$52�AsistenA油i ����?�6�5v�6���F��&W6�W6噺�U&ｲ｢�AFI ��B�A �"�
TeoriSosialDanBudaya �5�ｮﾂ�Ⅳ ���2 
Te〇五Sos迅Da孤Budaya �5���IV ���2 
chaJisisWacanadanResolusiKon鮎k* �4��VI ���2 
AnalisisWacanadanResolusiKon鮎k* �4��VI ���2 
Budayalsla皿Populcr �5���V工 ���3 3i 16! 
BudayalslanPouler � PIV宣置 Ju皿lahSKS 
No. ｣ 34 疲�葷�����Pendidha/Jumsan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 7 
2 �2�2ﾓ%V庸W'6友�4觀vW&磐�ﾆ�誡��&倅ﾖ(ﾈﾆv�葷Hﾌ､ｶ�6Y?�r�4 迭�6 
Febra調債Put調NaⅥon,M.Pd. NIP,199009212019032026 僊sistenAh虹 噺����ﾟｶtｶ�%�.ｦ友�2�BK工 錨��A �"�
PraREBimbinganKelompok �$ｸﾔ��賞V �2�3 2 
Konsel血gKo皿u孤i亀as �$ｸﾔ��V重 �"�
蹄aktikBi皿b血ganKeまo皿pok �$ｸ咤�IV �"�3 




C Ju皿lahSKS 劔劔2 19 
35 陪V襾&��ｵ⊥�蹤�2��B籠ﾒ����苺���塔�����#����3�����S-2UGMYogyakarta/ I血uSejarah ��6�7FV��ﾒ�Hist〇五〇望･a紀 �5���V工 ���4 
Historiogra丘 �5���V重 唐�4 




SeminarSejarahDanBudaya �5���VI V ���
SeminarSejarahDanBudaa �5�����
y工B Ju血lahSKS 劔劔4 26 
36 磐�6�7V�(,ｧVFHﾈﾂﾄﾒ����苺���涛#��#c#����3�����S-2UINSunanKaljagaYogyakarta/ IlmuPerpustakaandanlriformasi ��6�9e6V��р�Bib社o皿et轟k職 偬E�偬B�V工 ���"�2 




SeminarProposal 舶�白�V重 ���3 
Literasihformasi 儘���ﾔ��IV 唐�3 
Literasilnformasi 儘��凭ﾂ�Ⅳ 刮ｰ 
C Ju調上ahSKS 劔劔3 21 
No. 1 碑ｵH葷�����"�躔ﾖﾄ&�{5&���で2�2ﾂ艸Vﾒ�苺���涛��##s#����3#�#"�Pendidikan/Jurusan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPckckMengajar 噺Xﾈﾇ2�儡KS 7 
3 S-2UNDIPSemarang/ Pc皿血at弧Sas寄aJawa 釘�5 澱�
37 剩�6�9e6V���?��Kesusas吐aanJawa �5���賞重 ���3 
KesusasむaanJawa �5���重重 ���3 
KasusastraanJawa �5����V重 ���3 
Kasusas壮aanJawa �5���VI 唐�3 
BahasadanSas寄aJawa ��d��Ⅳ ���3 
F鶴safatBudayaJawa �5���Ⅳ ���3 
FilsafatBudayaJawa �5���IV �"�3 21 
Ju皿1a血SKS 
38 �(ﾚ6��2ﾖ�F�で2ﾅVB萪��r��S-2InstrfutlhuQur’anJakarta/ ��6�7FV���?��Fi(重工Ibadah �$ｸ��重工 唐�2 
NIP.198501052019032016 薄ﾆﾗT�ﾇ�W"v�襷�薈�f�"��7GVF陪�HﾏW6F皮W6�蹤�&��重H 舶b�A 釘�
Fiq血lbadch �$ｸ��重量 ���2 
StudiHaditsdiNusantara 偬D��Ⅳ 唐�4 
Fiqihlbadch �$ｸ��重量 �2�2 
Ta心鰹z血-Our-a組 偬D�B�工事 白� 
8 Ju皿Ia主ISKS 劔劔2 16 
39 冨¥��舸�ﾇV��萌���ｵF�ﾒ��B�苺���涛��3#�#����3��#��S-2UiversitasNegeriMalang/ BinbingandanKonsehag ��6�7FV����b�Te○立danTek正kKonse櫨ng �&問�IV ���2 
Te〇五danTekn遺Konse盤ng �$ｹ���Ⅳ ���2 
Te○血danTekn池Konse艶ng �$ｸ��Ⅳ �2�2 
StudiKasus �$ｴ��V重 ���3 
Teo重ida皿Tekn遺Konsel血g �$ｸ��IV ���2 
Te○五danTe出血k擦onse軸 �$ｹ'R�Ⅳ 竸｢�2 
Teo重idanTe島亀韮Konse曲調g �$ｸ��Ⅳ �2�2 
Stud王Kasus �$ｴ��VI 倡b�3 
DesainPelatihan** �$ｸ��VI ��� 
Ju皿lahSKS 劔劔2 20 
40 濡"���������F墜ﾆR籠ﾒ����苺���塔s�c��#��S�3���B�S-3UINSunanAmpelSurabaya/ ��6�7FV���(咤�KajianTeksArab �%4��重工 唐�3 
Studi工s重a皿 僵ajianlslanPopuler* 偬D�B�Ⅳ �2�2 
KajianTeksdrab �%4��重工 ���3 
PemikiranHadisKontemporer 粕��VI ���2 
StudiQur'anHa龍ts 髭��I重 ���3 
I宣alulHadi亡s 偬D��V重 ���4 
JundahSKS 劔劔17 
No. 疲�������Pendidikan/Jumsan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Xﾈﾇ2�儡KS 
j " 3 釘 5 澱��7 
41 ��uT�&GW%&�葷�籠ﾚT�r�苺���塔s�c3�#����3���"�S-2IAINTul皿ga寒u租g/ 皿nuAIQurーandanTa鐙正 ��6�7FV��育��StudiKitabHadits 偬D��H ���4 
IlmQira,at 儘��B�IV ���2 
StudiKitabHad瓦s 粕��重重 唐�4 
IlmQira,at 粕�B�Ⅳ 唐�2 
Pemi瞳ranTa飯rModemdanKo租temporer 偬D�B�V王 ���3 
PemikiranTa鮭缶ModerndanKontemorer 儘��B�VI �� 
pB Ju皿lahSKS 劔劔3 量s 
42 禰葷�9�V�ｶ�6�Vw&��問��苺���涛���#c#����3���r�S-2UGMYogyakarta/ IinuKomunikasi ��6�7FV��右��Das鉦Penyiaran 閥��H 韮�2 
MetodologiPenehtianKomunikasiKuantitatif 鳩���IV 韮�3 
MetodologiPenelitianKomu壷kasiKuantitatif 鳩���Ⅳ ���3 
Das瓢Penyiaran 鳩���工1 �"�2 
Das鉦Penyiaran 鳩���重量 ���2 
DaarPenyiaran 鳩���○○ �2�2 
MetodologiPene盤tianKomunikasiKuantitat遭 鳩���IV �"�3 
MetodolngiPene虹tianKomunikasiKuandtatif 鳩���宣V �2�3 






FAK棚As us鱒ⅧuDDIH ADAB D鯛DA珊餌I鵬T重TUT AGA腿ISL側聞G球宴叩関nGAGUHG s開EST陳G聞Ap 2o2O/202i
No. 疲�葷�����Pen債d遺an/Jums紬 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokckMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
1 1 �"��&GY+&��6�ﾈﾆｲﾄﾒ臺y�ﾔ��3 S-2重A重NSunanA皿pel Surabaya/Pemikiranlslam 釘�ﾆVｷF�"�5 澱��7 
KajianKitabSyarah'AjaibulQalbi 髭��IV ���3 
Filsafat皿mu 儘��B�重賞 �2�2 2 2 2 
F遭safatllmu 粕�B�重工 ���
PublicSpea虹og 番B�重V ���
Filsafatlhau TasawufFalsafi 粕�B�重工 ���
○ 凵｡ �"��2�
F宣ⅣA Ju皿lahSKS 
タ●● ��ｴﾕT��ﾆ�誡��9N����R�Lektor ��6霧��噺�2�TP 舶b�A �2�"�B�
KodeE篭kTe重apis 髭��V重 ���
Ases皿enNon-Tes ����IV ���
MixMethodResearchMixMethodResearch 髭��VI ���3 4 
Ases皿enNon-Tes PsikologiAbnormal**** ����Ⅳ 燃�
2 18 重ⅣA Ju ぬhS
aus,.. �2ﾓ%T膓4�7W&�&�����ﾖ���ｦVﾖV��V襷芳霧���Lektor �7GVF杷Xﾈﾆ譌8葷R�AF重 鰭��A �2�
F租safatBarat粗asik ��d��H ���3 3 
FnsafatJawa ��d��Ⅳ ���
F組saねtJawa �4��量重 �2�2 
FilsafatJawa Fik造血tJawa �4��重工 ���2 
〃 � �"��R�
A工〇日 JuⅡ血ahSKS 
arya櫨a,.. 蔦$�ﾔ�葷ﾇV誚�wY�Fr��免ﾗT�ﾂﾕ�W"v�襷�薈�g6�"�AsistenAh虹 彦�i¥�ｦ�v�6W�VﾇV┯WF没���ﾂﾔ�'&沫､ｧW｢s#�ﾓ3���工AT 鰭ﾔ��B �2�
Taf証JawaSepuluhPertana(al-Ib嫡2Juz'1-10 粕�B�Ⅳ �"�3 
TafsirJawaSepuluhPertana(al-IbrizJuz'1-10 粕�B�IV ���3 3 12 
TafirJawaseuluhKtiαallb’’' � ega(-nⅨ z21-30)工ATVIA Ju皿lahSKS 
No. 疲�葷�����Pendid並an/Jumsan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺X,ｧ2�儡KS 
王 �"�3 釘�5 澱��7 2 
5 認�ﾈﾆｹ{F�6���X�F���ﾄﾒ��B苒��S-2UINSunanKalijagaYogyakarta/ Pend土dikanBahasaA重ab ��6�7FV��yf��Al-Tadam可ivyah(Pragratik) �%4��VI ���
A山Tadamuliyyah(打agratik) �%4��V重 �"�2 
TehaologiPembelajaranBahasa心ab* �%4��重V ���2 6 
Ju皿1a士lSKS 
6 蕃Vへ�Df�立V簀2�2籠ﾒ��B苒�S-2UINMaulanaMaliklbrahim Pendidika皿BahasaArab ��6�7FV���?��Au-Uslubivyah(St組isdka) �%4��Ⅳ ���3 
StudiNaskahArabPegon �5���V重 ���4 
StudiNaskahA重abPegon �4��V工 ���4 
MetodePene虹色anSas血a �%4��V工 ���3 
StudiQur'anHadits �5���工重 ���3 
StudiQur'anHadits �5���工重 唐�3 
MetodePene正tianSas吐a �%4��VI ���3 
Ju皿王ahSKS 劔劔23 
7 蕃V涯6�ﾆ枚VFHﾈﾅｧV�椎2�6�2苒籠ﾒ��B�S-2UniversitasNegeriMalang/ Bi皿b血gandanKonsel血g 犯VｷF�"�PemahamanlndividuTeknikNonTes �$ｸ��Ⅳ �"�4 
打ak心kKonse血gKelompok �$ｸ��VI ���2 
Pemah-anlndividuTeknikNonTes �$ｴ��Ⅳ ���4 
PemahananlndividuTeknikNonTes �$ｸ��IV �2�4 
打刻kKonse虹ngKe工o皿pok �$ｸﾔ��VI ���2 
P重出遺Konse血gKelo皿pok �$ｴ��VI ���2 
Prak屯kKo戴se血gKelo皿po瞳 �$ｸﾔ��VI �"�2 20 3 
Ju皿lahSKS 
8 �&�&友�v冢t�7GYnrﾄﾒ艸Vﾒ�S-2UINSunanKalijagaYogyakarta/ Stu龍AIQu章●an櫨adis ��6�7FV���?��AyatTematikBKI �$ｴ��I工 ���
Tahfizhal-Qur,anJuz'2 粕�B�V重 ���3 
AyatTematikB紬 �$ｴ��工量 �2�3 
AyatTematikBKI �$ｸﾔ��重量 凉R�3 
Tah缶zhal-Qur,anJuz'2 儘��B�V重 倡b�3 15 
Ju皿1ahSKS 
No. 疲�������Pendidikan/Jurusan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺X��2�儡KS 
I �"�3 釘�5 澱��7 3 
9 �&�葷�Bﾅ2艸Vﾒ籠ﾒ��B苒�S-2IAINTulungagrng/ PendidikanBahasaA重ab 犯VｷF�"�KajianTeksArab 鳩���工工 韮�
Al-Syi,ral-Hadits �%4��VI ���2 
KajianTeksArab 鳩���重工 �2�3 
Au-Syi,ral-Hadits �%4��V重 唐�2 
Kitabah �%4��重工 �"�2 
Ama盤yahTadris* �%4��Ⅳ ���2 
Kaj‘ianTeksArab �5���工重 ���3 
KajianTeksArab �5���H 唐�3 
Ju皿la血SKS 劔劔20 4 
10 �+&�倅ﾖ�てﾒ艸Vﾒ�S-2U工NSun劃Ka喝aga Yogyakarta/StudiQurandanHadits 犯VｷF�"�TahfidzHaditsrv 偬D��Ⅳ ���
Mode重asilsla皿 ��ﾄ��IV 唐�2 
TahfidzHaditsrv 粕��IV �"�4 
Moderasilslan 偬D��Ⅳ ���2 
Tah丘dz櫨adits重I 粕��工事 ���4 
Ta轟血dz櫨aditsI重 粕��重重 唐�4 
Ju皿lahSKS 劔劔20 3 
11 彪6牟���f��H葷�ﾅ2�6停ﾄﾒ苒荼�ﾒ�S-2UNITOMOSurabaya/ IinuKomunikasi ��6�7FV���?��Tek正k蘭bidanNegosiasi 鳩���宣V �"�
Dasar-dasarBisnis輿 �%4��Ⅳ ���2 
Tekn櫨sLobidanNegosiasi 蛤ﾘB�Ⅳ 韮�3 
TeknikI.obidanNegosiasi 鳩�咤�Ⅳ �2�3 
TeknikLobidanNegosiasi 鳩���重V ���3 
Per50n血Bran亜ng 髭��V重 ���2 
RisetHu皿as☆ 鳩���VI ��ﾔ"ﾔ2�3 
PraktikMICE* 鳩�ﾔ��V工 ��ﾔ"ﾔ2�3 22 
J血lahSKS 
No. 疲�葷�����Pendidikan/Jurusan 幡�(顗,f�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
I " 3 釘 5 澱 �7 2 
12 ��井ﾖ�Df�葫ｨﾌ･2�2籠ﾒ��B苒�S-2UNMUHYogyaka重ta/Studi工sla皿 ��6�7FV����b�Kewirausahaan 髭��重V ���
PsikologiKepribadianlslan ����Ⅳ �2�3 
PsikologiSu鰹stik 髭��IV ���2 
PsikologiAgama ����IV �"�2 
PsikologiKepribadianlslan ��ﾔ��重V 唐�3 
Pe皿asaranOn虹ne 髭��VI ���3 
Ps並ologiAga皿a ����IV ���2 
PsikologiKepribadianlslan �����Ⅳ 韮�3 
Ju皿IahSKS 劔劔20 
13 ��井ﾖ�E6�FF�Bﾄﾒ��r�S-2IA工NTulungagung/ IlmuAu-Our,andanTafsir ��6�7FV����b�NahwuSorof2 偬D��Ⅳ ���2 
NahⅥ⊥Sorof2 偬D��Ⅳ ���2 
T盆kh車軸adits 粕��Ⅳ �"�4 
MetodePenc虹をan丸Qur-急龍danTa上訴 儘��B�重I ���3 
MetodePenc血a皿瓢○○u重ーandanTa鰹江 粕�B�重I 唐�3 
MetodePenelitianal-Qur'亘れdanTafsir 粕�B�章I �2�3 
TakhrijHadits 處､��Ⅳ ���4 
Ju皿1ahSKS 劔劔21 
14 ��井ﾖ�E邑ｦｶ杷�ﾍﾆF��蕚��v�w墜ﾒ��B苒��S-2IA賞NTulungagung/ PendidikanBahasaArab ��6�7FV��&ﾒ�Pe組血d虹anKewarganegaraa調 番B�重工 ���2 
RetorikaDakwah 番B�IV ���2 
Pen血d並anKew甜ganegaraan 番B�重量 ���2 
E飼kaDa霊Ⅳa血B遭一しisa租抽 番B�VI ���2 
Stand-UpComedyDakeah** 番B�V重 ���2 
ManajemenPetugasHajidanUmrohS 番B�V重 ���2 
ManasiThHajidanUmroh* 番B�VI ���2 
Ju皿1ahSKS 劔劔14 
15 ���e7���HﾈﾄﾗV&���ﾅ2譁粭墜ﾒ�6停�S-2Unive重s証asA缶Ia虹ggaSurabaya/ PsikologiKomunitas&Pembangunan ��6�7FV��畏ﾂ�MetodePenelitianKua瓦tatif ����Ⅳ 韮�3 
MetodePenc虹色anKua丑tat並 ����Ⅳ �2�3 
Mc亡odePeneli缶弧Kua址at薗 ����重V ���3 
MetodePene脆心anKualitat韮 �����Ⅳ 燃�3 
MetodePenc虹心anKuaHta心f ��ﾔ��Ⅳ �'R�3 
PsikologiKomunitas** ����Ⅳ ���2 
Jumla上lSKS 劔劔宣7 
No. j 疲�葷�����Pendid遺an/Ju｢usan 幡�&�F�ｺ2���+&vｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�b�儡KS 7 
2 �2�2ﾓ%T泌v�ﾇ6�v�6Vﾖ�&�誡��F�ｷv6��荼�V譁ｶ�6棉6ﾆ���4 迭�
16 �&�(+藍&�8ﾈﾈ蒭ﾌ�6�葫F�6�ﾒ�2苒����6�7FV�����Ko皿u虹ikasiAntarP正badi 鳩���I1 韮�2 2 2 
Moder観si重sla皿 儘��ﾔ因B�I工 唐�
SejarahDatwah 番B�重重 ���









VIA Ju皿lahSKS 劔劔2 
17 認����&�F要派ｭ�&�F椎2��籠ﾕ62��S-2UniversitasWageningen/ Pe皿bangunand紬工novasiPedesa紬 ��6�7FV��育��TOEFL ��h��V工 ���25 3 








B血鶉ris-Listenin&Sa虹u(U-Int �4�� ��菓 
gpegpperc皿ⅣB Ju皿lahSKS 劔劔2 
18 認蓬ｪ%v�ﾈﾇ遊Hﾈﾂﾄﾒ��B��S-2払関でulu皿gagung/ PendidikanAgana胞am ��6�8ｵFV��窺R�Ma租ajemenWisatada租Ziarah 番B�VI ���23 2 
Pendi髄膜Pancas遭a 鳩�ﾔ��H ���2 2 2 
Pendid王ka皿Pa皿cas組a 鳩���重賞 �2�
PendidikanP紬casⅡa 鳩�ﾔ��重量 �"�
ManajemenSrategik 番B�Ⅳ ���3 
Filsafatllmu 番B�工工 ���2 
F鵡saぬt霊l皿u 番B�重工 ���2 
Pendidika皿Pa血cas虹a 鳩��� ��2 17 暮D Ju皿lahSKS 
No. 疲�������Pendidikan/Jumsan 畑ｸ�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
ユ �"�3 釘�5 澱��7 
S-2UINSyarifHidaya.tullohJakarta/ Bi皿b血gand紬Konsel血g ��6�7FV���ﾈﾂ�19 濡ｨ葮JWY+$��F椎2�6�2苒ﾄﾒ� B 儁an雫je皿enBK �$ｸﾔ��IV �2�2 
ManajemenBK �$ｸ��Ⅳ ���2 
Ko調se櫨ngT重au皿adk �$ｸ��VI ���2 
TeknikPenuHsanKaryalhiah �$ｴ��工工 �2�2 
PengembanganHofesiKonselor �$ｸ��V王 唐�2 
PengembanganProfesiKonselor �$ｸ��VI ���2 
KonselingTraumatik �$ｸﾔ��VI �"�2 
TeknikPenu櫨sanKaⅣa工l皿iah �$ｸ��重量 唐�2 
ManajemenBK �$ｸ��Ⅳ 唐�2 
TeknikPenuHsanKarya址血iah �$ｸﾔ��重重 ��� 
Ju皿lahSKS 劔劔2 20 
20 杷�F蘭���ﾇV艸W6��ﾅ2��6停ﾄﾒ��6停�S-2UGMYogyakarta/ ��6�7F6��ﾒ�TeknikPenyusunanProposal ����V王 韮�2 
Psikolog. ��6霧��昧GW7G&芳�蔔&v�譌6�6����9�ﾖ��$Vｷ7�W&倅ﾖV��P重 鰭��A �2�
PsikologiEksperimen ����V工 �"�3 
Te血ikPenyusunan陣oposal ����VI ���2 
Te血ikPen叩sunanProposal ����VI ���2 
TeknikPenyusunanPtoposal ��ｮﾂ�V工 �2�2 
KesehatanMentaldanPsikologiPerilakuKerja* ��ﾔ��V重 ���2 
A託rmen&IntervensiPsikologilndustri&Or* ����V工 ��� 
蜜 Ju皿l貧血SKS 劔劔2 18 
21 牌�ﾇV�襷���F�F匁椎2��B籠ﾒ膩誡�S-2UGMYogyakarta/ Te田瓦Elck亡ro ��6�7FV��yh咤�Pendid腿anKewarganegaraan 儘��處｢�重賞 唐�2 
TehaologilnformasidanMedia ����白�Ⅳ ���3 
TcknologilnformasidanMedia 舶��ﾂ�IV �2�3 
TeknoloSInformasidanMedia 偬E�儘��IV �"�3 
DesainWebPerpustakaandanhformasi 偬E�ﾔ慰��V工 ���3 
haansisSistemPerpustakaan 舶����VI 唐�3 
AnaHsisSiste皿Pe重曹ustakaan 偬E�偬B�V重 ���3 
DesainWebPerpustakaandan工組め皿asi 儘�����VI ���菓 
Ju皿lahSKS 劔劔3 23 
No. 疲�葷�����Pendid遊弧/Jurusan 幡�&�Hｦ2���誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
I �"�3 釘�5 SosiologiGender 澱�� 
22 杷宥&��&�6ﾖ�譁誣G��2ﾄﾒ�6�2��S-2Unjve∫sitasSebe血sMai:e亀 Suraka虹a/Sosiologi ��6�7FV���?���4��V重 ���7 3 
SosiologiGender �4��V重 ���3 
SosiologiPolitikdanHAM �4��重V ���3 3 
SosiologiPo艶tikdanHAM �4�� ��
ⅣB Ju皿lahSKS 
23 曝葷�蕚�井ﾖ���ﾄﾒ��r��S-2工A工NTulungagu孤g/ IlmuAl-Qur'andanTafsir ��6�7FV��窺R�Naqdal-Hadits �IJR�V重 ���12 4 
KajianTeksdrab ��狽�重賞 唐�3 
KajianTeksArab 粕��重I ���3 
Fiqihlbadah 粕�B�重量 ���2 
陣q粗めadah ����B� ��2 
工C Ju皿lahSKS 
24 磐�6ゆi¥�&��觚����6�ｷ6��2艱�籠ﾔ���S-2UGMYogya宣arta/ Manajemen血formasidan Perpustak��AsistenAhli 磐WF�����V觀ﾆ友��莵V�襾F�F肪�工P工I �r�C ��B�2�
MetodologiPenelitianKuantitatif 偬E�偬B�Ⅳ ���3 
MetodePenclusu重an工nめ皿asi 儘���ﾔ��IV �"�2 
Perilaku暮nめ皿asi無 偬E���V重 ���"�2 
MetodologiPenelitianKuantitatif 偬E��ﾔ��IV �"�3 
MetodePenelusu重an工nあ皿asi 偬E����Ⅳ ���2 2 
MetodePenelusuranhformasi 偬E����IV ��
 JuⅡ血ahSK  
25 蕃Vへ�Fﾖ�FV��V蓍V��ﾄﾒ��B苒�S-2I蝕同でulung包gung/ ManajemenPendidikanlslan ��6�7FV��&ﾒ�Filsafatllmu 鳩���H ���17 2 
F租safatlinu 鳩���重重 ���2 







No. 疲�������Pendidikan/Jurusan 幡�&�Hﾌ���誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
j " 3 釘 5 澱��7 
26 疲��WGU&率ｷ佇ﾆ��謦ﾄﾒ��6停ﾅ�6霧����S-2UGMYo籍｢aka｢ぬ/ PsikologiProfesi ��6�87�V����b�PsikologiKepribadian 髭��工重 ���2 
Ases皿enNon-Tes ��ﾔ��IV 韮�4 
Ases皿e皿Non-Tes ��z��IV �2�4 
Ases皿enNon-res ����Ⅳ �?｢�4 
Ps並olo産Kebe重bakatan★ ����V工 ���2 
AsesmendanlntervensiPsikologiPendidikand ����V工 ���2 
Ju皿1ahSKS 劔劔18 
27 皮W'Vﾅ6WG��v�F陪�襷���謦ﾄﾔ���S-2UINSunanKaljagaYogyakarta/ IlmuPerpusぬkaa組danhformasi ��6�7FV���?��KatalogisasiLiteraturBchasa 偬E�ﾔ��重V �2�2 
地asi缶kasiArsip* 儘�����VI 刋2�2 
AdrfustrasiArsip* 舶�偬B�VI 唐�2 
Ad皿血is廿asiArsip食 舶����VI ���2 
KearsipandanDokumentasi �5�儘��工事 ���3 
KatalogisasiLiteraturBahasa 偬E���ﾂ�IV ���2 
KatalogisasiLiteraturBahasa 偬E�白�貫V 倡b�2 
Klasi鰯kasiArsip* 儘��ﾔ��V工 ���2 
Kea重sip孤da皿Doku皿entasi 偬E�偬B�重工 �"�3 
Ju皿宣ahSKS 劔劔20 
28 ��&�66�'VF肌Wf友�6�てﾒ����S-2UGMYogyakaha/ Manajemenlnformasi&perpustakaan ��6�7FV����b�Man句c皿enKoleksi 舶�~ﾈ��Ⅳ ���3 
KajianMasalahPerpustak-Danlnformasi 舶����V重 倡b�3 
Kebijakanhformasi** 舶�偬B�V重 ���"�2 
ManajemenKoleksi 偬E��ﾔ��重V �"�3 
Pen垂宣Ideksan 偬E�儘��重V �2�2 
ManajemenKoleksi 偬E��ﾔ��Ⅳ �2�3 
Peng血de女sa皿 ��ﾅ���Ⅳ ���2 
Pengindeksan 偬E���重V �"�2 
KajianMasalahPe甲ustakaanDanhformasi 偬E���V重 ���3 
JundahSKS 劔劔28 
No. 碑ﾘx葷�����Pendidha/Jurusan 幡�&�F�糢���vvｶ�B�TugasPokokMengajar 噺X,ｧ2�儡KS 7 2 
j "�3 釘 5 澱�
29 �&�ﾖ�芳��ﾆf��匁ﾖ�てﾒ����S-2Unive重siteitLeidcn/ Asia孤Studies ��6�7FV�����BahasahggrisReading-Writing(Pre-Intemedia �5�ﾔ��工工 ���
BahasaBelanda �5���IV ���3 
BahasaBelanda �5���Ⅳ 唐�3 
KajianTeksln饗ris ��ﾔ��I重 燃�3 
KajianTekslnggris �����重重 韮�3 
KajianTekshggris ��ﾔ��重工 �2�3 
Bahasa量nggrisRead血g-W重it血g(呼e-Inte皿e髄a �5���重重 唐�2 
BahasahggrisReading-Writing(Upper-Inteme �5�ﾔ��Ⅳ �"�2 
BahasalnggrisReading-Writing(Uer-Interme �5���IV ��� 
pp Ju皿lahSKS 劔劔2 23 
30 彦�Y�w�Y+&�倅ﾒﾄﾔ���S-2UGMYogyakarta/ Aga皿adanL血tasBudaya ��6�7FV�����KajianTekshggris ��h��V重 ���3 
8In製㌢is-Read血g&Writing(打e-血te重med王ate) ��d��重量 ���2 
KajianTekslnggris �4��VI ���3 
KajianTekshggris �4��V工 冕B�3 
Bahasa血盤ris-Read血g稔W壷血gUpper-I櫨te ��i~ﾂ�Ⅳ ���2 
8重n幾重s-Read血g&W壷血g(打e血te皿ediate) �4��工重 ���2 
8Inggris-Reading&Writing(Pre-Intemediate) �4��重1 ���2 
8Inggris-Reading&Writing(Pre-Intemediate) �4��重工 �2�2 
巳血幾ris-Read血g&W重i宜ng(Upper-Inte重皿edi �4��重V ���2 
BInggris-Readin&Writin(Uer-It �4��重V ��2 23 gppner皿e8 Ju皿lahSKS 
31 蕃V��Fﾖ�Df�ｵF�ﾙuｴﾒ��B苒��S-2IArNTulungagrg/ ManajemenPendidikanlslan 犯VｷF�$����Qi種a'ah �%4��宣王 ���2 
Q血a'ah �%4��重量 唐�2 4 
Ju皿1ahSKS 
32 認X快7W6Vﾆ�2膤籠ﾒ萪��S-2UniversiねsBrawijaya/ Manajemen 犯VｷF�"�UsahaMikro,Kecil,danMenengah* 偬D�B�VI �2�2 
Dasar-DasarW正ausaha京 粕�B�書V ��獲 








N○○ 疲�葷����Pendid虹an/Jurus紬 幡�&�F�萪��ﾌ�ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
I " 3 釘 5 澱�� 
1 �����E6�W�Vﾆ�ﾄﾒ��r��S-2重A工NTu章皿gagung/ ��6�7FV��Lr�Tab車yal-Qur'in 偬D�B�工事 �2�7 2 
NIP.198809232019031012 薄ﾆﾗV�ﾂﾕ�W&�稙I�f�"�磐����ｦ�ﾄﾗV��F宥6問�IH �r�8 釘�
Fiq血工badah 舶�偬B�重工 ���2 
剛q血工badah 舶�白�I重 �'R�2 
StudiSoftwareHadits 偬IJR�V重 ���2 
Mana址jalMuhaditsin 凭ﾄ��IV ���4 
Ju皿lahSKS 劔劔15 
2 �'Xﾜ$����蹤�2艸Vﾒ籠ﾒ臧ｾ8��S-2UINSuna虹A皿pel ��6�7FV��&ﾒ�F遭safatlhau ��hﾔ��重量 ���2 3 
NIP.199101162020121008 �7W&�&�����6�f�D�v�����7GVF牌W&�ｶ�貮6ﾆ���SA 錨��岳 
StudiGerakanlslan �4��VI ���3 
Filsafatllmu �4��重量 ���2 
F組safatlhau �4��11 �(��2 
F`ilsafa�昧�R�SA 曝��C �"��B�"�
Ju皿lahSKS 
3 ��6&蕃Vﾇ��6�&�唯ﾄﾔ���s-2uGMy08y確±/ ��8-ﾇ7FXｺ4�ﾈﾉJR�Pen亜種kanKew糾ganega章aan 舶���置重 ���
NIP.199110022020121006 �7GVF噺�ｦ��薈儲W%FV誚����6�6躍�xﾈﾇ7F夢�BSA 舶b�A �"�
KajianTeksArab 偬D�B�1I ���3 
KajianTeksArab 曝��B�重重 ���3 
PendidikanKewarganegaraan �5���I1 �"�2 
PendidikanKewarganegaraan �5���重工 ���2 
SejarahPendidikanlinlndonesia �5�ﾔ��Ⅳ ���2 
SejarahPendidikanlslanhdonesia �5���Ⅳ 唐�2 
Ju放心a量工SKS 劔劔18 
No. 疲�������Pendidikan/Jurusrm 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
1 " 3 釘 5 澱��7 
4 疲�ﾆ&問ﾄﾒ��r��S-2UINSunanKalijagaYogyckarta/ ��6�8�V��萪�蹄qih賞b盆dah ��d��重I ���2 
NIP.198903232020121012 派��6�ｫ7I|ｧ6��萪�杷棉6�f�EVﾗVﾒ�BKI 偬D��A �"�
F遭sa患t重心nu �5�ﾔ��工重 ���2 
FilsafatUmum �$ｸ��重重 唐�2 
F組safatAgana ��h��Ⅳ ���3 
FilsafatUmum �$ｴ��重重 �2�2 
Filsafatlhau �5���重工 唐�2 
FenomenologiAgana* ��h��VI ��� 
Ju皿1ahSKS 劔劔2 17 3 
5 皮W'Vﾆﾗ6�躔FF問ﾄﾆR籠ﾒ��r��S-2UINSunanKa血jagaYogyakarta/ ��6�7FV���?��Teori-TeoriSosialdalamStudiHadits 偬IJR�V工 ���
NIP,198808092020121005 �7GXﾈﾄ�ﾂﾕ�W&�襷�蕚��HﾏW2�
Ju皿lahSKS 劔劔3 
6 �&率�ﾅｦ�遖�ﾖ椎2艸Vﾒ籠ﾒ����S-2UINSunanKalijagaYogyakaha/ ��6�7FY?���?��SejarahlslamJawa �5���IV ���2 2 
NIP.199004122020121000 �6Vｦ�(ﾈﾄｶV'VF����貮6ﾆ����6Vｦ�&��6ﾆ�荐�v��SP重 舶b�8 
Sejarahl亙amPeriode粗asik �5���重工 唐�2 
S匂盆重ah工sla皿Pe重iodeKlas波 �5���H ���2 
JmlahSKS 劔劔8 4 
7 �&�)?姶4�葫X葷u���&��FF��2苒荼�ﾒ籠ﾒ����S-2UniversitasGadjahMada/ ��6�7FV���?��DasarDesainKomunikasiVisual 鳩�ﾔ��V量 �2�
NIP.198707252020121000 薄��Tｶ�V譁ｶ�6��認��$FW6�紋ｶ�V譁ｶ�6蒜�7V�ﾂ�KPI 鰭ﾔ��A 釘�
DasarDesa壷Ko調u狐ikasiVisua工 鳩�f��V裏 �"�4 
DofumentasiSumberSejaral �5���VI ���4 
Ju皿lahSKS 劔劔16 
8 ��ｦ��Bﾅ2�6�2籠ﾒ�6停�苺���涛#�c��#�#��#���r�S-2UniversitasSebelasMaretSurakarta/ Sosiologi ��6�8�V���?��PendidikanKewanganegaraan 粕�B�重量 ���2 
PendidikanKewarganegar- 粕�B�工工 唐�2 
PendidikanKewarganegar- 偬D�B�工事 �2�2 
SosiologiAgana �4��Ⅳ ���3 
SosiologiAgama �4��IV �"�3 
Ju皿1ahSKS 劔劔12 
9 夫萌���誘�W&ﾖ�F�6�&椎2�6�2籠ﾒ�6停�S-2Universitaslndonesia/ ��6�7FV��N�����Antropologi �4��Ⅳ 唐�3 
NIP.199306052020122017 ��ﾗG&��������蹠&������SA �r�A �2�
Ju皿lahSKS 劔劔6 
No. 疲�葷�����Pendid址an/Ju重usa皿 幡�)*X,f�糢��?�ｶ�B�皿gasPokokMeng軍直 噺X,ｧ2�儡KS 7 
I 10 �"�6�鉾VﾄﾗW7F��ﾄﾒ��r��苺���涛��3###�#��#�����3 �42�5 澱�
S置2重AINTulungagung/ AqidahdanFilsafatlslan ��6�7FV����b�Te○ri-Te〇五Sosiologi �4��宣要 ���3 
Teori-TeoriSosiologi �4��工工 唐�3 3 9 
Te〇五-Te〇五Sosiolo● �4��I ��綴喜C Ju馳1ahSKS 11A重inHZ'●S 
ausnaa皿王,M.Pd NIP.199301162020122016 蔦%T泌7V��荼�ｨV�v�柳w��ｶ�'F����V覽⑦��襷�膰f�ﾇV�6��V襷芳霧���Asiste皿Ah血 ��Y?穎vI¥��荼Wv�&v�觀y5ｶ����P重 偬Hﾔ��A �"�"�
Pe放did遺anKew租ganeg甜aan ���ﾂ�重I �"�






雷A螺un低usHU関DD鮒ADAp DAⅣ DAxwA鱒INSTI同T AGA髄A ISLA離職GERI TUL聞GAGU鵬s随‥玉S能R G閥Ap 2o2o/202i
No. 疲�������Pendid王kan/Ju関s弧 幡�&�F�糢��繙ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡掩S ア 
I "�3 釘 5 澱�
1 磐���&GVﾅv���%G6�ﾆ�G6�ﾄﾒ��B苒�S-2IA工NTulu調gagung/ PendidikanAganalslan ��6�9e6V��育��Pemi出randanPeradabanlslam 番B�工I ���2 
StudiQur'anHadits �4��工工 ���3 
Stu血Qur'anHa亜ts �4��重工 唐�3 
PemikirandanPeradabanlslan 番B�H 唐�2 
StudiQur'anHadits �4��重重 �2�3 
ManajemenOrganisasiDatwah 番B�V重 ���2 
EventOrgahizer 番B�V宣 ���2 
ManajemenSDM 番B�Ⅳ ���2 
Kcpe皿王皿p血a櫨Dakwah 番B�IV ���2 
Ju田上ahSKS 劔劔21 
2 ��wW5y��F�ﾒ�6停�S-2Univ.MercubuanaJakarta/ ManajemenMedia.rv ��6�7FV��窺R�ManajemenPerusahaa虹MediaMassa 鳩���V工 ���3 
ManajemenPerusahaanMediaMassa 鳩���VI 估B�3 
ManajemenPerusaha盆nMediaMassa 鳩���V工 �2�3 
Pe脚皿andanDra皿a☆ �%4��Ⅳ ���2 
Doku皿entasiSu皿be重S匂甜ah �5���V工 �'R�4 
TeknikSinematografi,Berita,danF址n食 鳩���V宣 ��ﾔ"ﾔ2�3 
E亀kaMedia 鳩�ﾔ��Ⅳ 綴"ﾔ2ﾒ�2 
TeknikPenga皿bhaGanbarda租Penyuntin貌n 鳩���V丁 ��ﾔ"ﾔ2�3 
Ju放心ahSKS 劔劔23 
3 ���6�&�6U7�6��ｦ��&�ﾄﾒ��B��S-2Unis皿aM瓢ang/Pe調種d遊an Ba血asa工ndonesまa ��6�7FV��絢��TeREdanBentukJuma脆stikMediaCねtak&E 偬D��V工 ���2 
Ba血asa重ndonesia ��h��工事 ���2 
KetranpilanKomunikasi ����Ⅳ 燃�2 
Bahasalndonesia �4��工重 ���2 
Bahasalndonesia �4��重量 唐�2 
Bahasa賞ndonesia �4��重工 �2�2 
Ke廿a皿p遭弧Ko皿u調披asi ����Ⅳ ����2 
Ke寄a血p遭a血Ko皿un並asi �����Ⅳ �2�2 
KetranpilanKomunikasi ����IV 韮�2 
Ju皿lahSKS 劔劔18 
No. 疲�������Pcndid遺a皿/Ju脚sa虹 幡�&�F�糢��誚ｶ���TugasPokokMengajar 噺Xﾈﾇ2�儡KS ア 
I 4 �"��ﾈﾈ���3 S-2IA量NTulungagu調g/ ManajemenPendidikanlstam 釘�5 澱�
matulUⅢ皿ah,S.Ps轟.I.,M.Pd. 僊料s†enAhli 之蹤Z'�&XﾌvWW'6���MD 品)｢�A �"�
Dasa重-DasarMenu脆s 番B�I重 唐�2 
PsikologiKepribadianlslam ����Ⅳ 燃�3 
Dasar-Dasa重Me調u盤s 番B����重工 ���2 
PsikologiKepribadianlslan 刧W �3 12 
 Ju皿宣ahSKS 5 
ArfuNurmaHalida,MA. �2ﾓ%Ttﾕ柳w��ｶ�����6霧����AsistenA拙 ��6霧��噺�V譁ｶ�6��KP工 錨��A �"�
PsikologiKepribadian ����重賞 �2�3 
Ps批ologiKephbadian ����重量 ���3 
Psikoedukasi ����VI ���2 
PsikologiKepribadian ����重I 唐�3 
PsikologiKepribadian ����重賞 燃�3 
Psikocdukasi �������V宣 �2�B�2 
PsikologiKepribadian 剌d工 �3 21 
u皿1ahSK  6A
s櫨aAndriam,M.Hum. �2ﾓ%T泌7V��JTｶ�ｨV�v�柳w��ｹ5ｷF���免ﾗT&���6��&�"�AsistcnAh虹 彦�ф�ﾂﾖiｪﾇF��"��ﾖ��5v�6�����BSA 鰭��8 �2�
Tahmal-rmthab(Ana脆sWacana) �%4��V重 ���3 
Fiqhal-Lughah �%4��重V ���3 
址nuLughchq,in糾istik) �%4��%4��H �����2 
IlmuLughch(Lin糾istik) 剌d賞 刳ﾅ 
JuⅢlahSKS 7A 劔劔2 13 
yulma瓢aWahyuliany,M.Ps.I. �2ﾓ%T���%7W&�&������&�W6��6霧����AsistenAm ��6W6ﾖV襷�諛FW'fV�6��6霧���$V匁�2｢�PI 鰭�ﾂ�8 �"�
PsikologiAmakBerkebutuhanELusus蛾* ����Ⅳ ���2 
Ps遺ologiAm亀盤BerkebutuhanREu報st髄 �������IV 唐���2 
AsesmendanlntervensiPs遺olo’Khis* 儼I 刮ﾙ 
8重 Ju血ahSKS 8F青盤ur 劔劔2 8 
aRoh皿a租的urA.,M.Pd. �2ﾓ%Y{HuvX�8�F�4觀vV��柳w��ｶ�����V襷芳霧��&���6�ｦ�v��AsistenAm ��V襷芳霧�荼Wv�&v�觀v�&����BSA 偬Hﾔ��A �"�
PendidikanKewarganegaraan �%4��工工 �;R�2 
StudiNaskahJawa �4��V工 ���3 
Stud王NaskahJawa �4��V工 唐�3 
BahasadanSastraJawa �4��V工 V重 ���3 
Bahasada皿Sas廿aJawa �4��唐�
Ju皿la血SKS 劔劔3 16 
No. 疲�������Pendidikan/Jurusan 幡�)�GF�糢��誚ｹX�7��皿gasPokokMen騨直 噺Vﾆ�2�儡KS 
I �"�f�ｦ�$躙$6�⊥�謦ﾄﾒ��B��3 S-2UiversitasNegeriYogyakarta/ Pene正也a皿danEv瓦uasiPendid並a皿 釘�5 澱��7 
9 剩�6�8ｵFV���?��Psiko皿eth 髭��IV ���3 
Pen髄d並a皿Kewarganegara劃 ����重工 燃�2 
Stadsti霞 ����工重 �"�3 
Statistik ����重量 ���3 
Sta屯sdk ����工重 �2�3 
St観tistik ����I重 韮�3 
Stadstik ����工I 燃�3 
PendidikanKewarganearaan ����重工 �� 
8D Ju皿lahSKS 劔劔2 22 
10 杷V&薈�6�⊥��ﾒ��B��S-2UniversitasNegeriMalang/ Bi皿b血gandanKonse血g ��6�7FV��窺R�Pe租did遺a虹Kewarganeg甜aan �$ｴ��重賞 �2�2 
Statistiklnferensial �$ｸﾔ��IV �"�2 
MetodologiPenelitianKuantitatif �$ｴ��Ⅳ ���3 
PendidikanKewarganegaraan �$ｴ��I事 ���2 
MetodologiPenelitianKuantitatif �$ｸ��Ⅳ �2�3 
Statistiklnferensial �$ｴ��Ⅳ ���2 
MetodologiPenelitianKuantitatif �$ｴ��Ⅳ 唐�3 
Statistiklriferensial �$ｴ��Ⅳ �2�2 
Pendid批anKewarga租ega重aa租 �$ｸ��工I �"� 
Ju皿lahSKS 劔劔2 21 
11 牌�F匁tv薮f�ﾕ�WG&墜ﾒ��艪��S-2UGMYogyakaha/ I血uKesehatanMaayarakat ��6�8ｵFY>､����盲℃櫨迅d並弧Kewarga組egar急a租 髭��重工 ���2 
Biopsikologi 髭��IV ���2 
駁opsikologi ����重工 �"�2 
Biopsikologi ����重工 ���2 
Biops韮ologi ����H 韮�2 
Biops並ologi ����重賞 燃�2 
Biopsikologi ��ﾔ��工重 �2� 
Ju皿1ahSKS 劔劔2 14 
No. 疲�������Pendid遊紬/Jurusa皿 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
I " 3 釘 5 澱��7 
12 曝局F�てﾔ���S-2UGMYogy抽a/重l皿uSasむa ��6�7FV��ｪﾂ�,IlmuBa車社中1 �%4��IV ���3 
BalnghahKontemporer(Al-Bah-tsal-Balnghiwa �%4��VI �"�3 
Filsafatlhau ����裏V 韮�2 
Au-NaqdAI-Adaby(REtikSastra) �%4��V工 ���3 
F孤safatlhau ����Ⅳ 燃�2 
Au-NaqdAI-Adaby(F血tikSastra) �%4��VI �"�3 
Nachariyyatal-Adab町eoriSastra) �%4��量重 �"�2 
Nazhariyyatal-Adab町eoriSastra) �%4��重工 ���2 
BalaghahKontemporer(Al-Bahtsal-Balaghiwa �%4��V重 ���3 
Fnsafatlhau ����Ⅳ �2�2 
Ju皿1ahSKS 劔劔25 
13 蛮ﾎ韃&ｴﾖ���f��6�Bﾅ2��6停ﾄﾒ��6��S-2Univ.17Agusfus1945 Surabaya/ProfesiPsikologiKhais ��6�7FV��&ﾒ�Konsel血gK宣i血sKelo皿pok☆ ����VI 唐�2 
Ases皿cnTcsKephbadia皿 ����Ⅳ 韮�4 
Ases皿enTcsKephbadian ����Ⅳ �2�4 
Konse章血gK撞工isKe血皿pokお ����V重 ���2 
Ases皿enTesKephbadian ����IV 燃�4 
Ases皿c鼠TesKcphbadian ����IV 唐�4 
AsesmenTesKepribadian ����IV ���4 
Ju皿lahSKS 劔劔24 
14 磐�7v�躔FHﾈﾂﾄﾒ��r�S-2IA工NTulungagung/ IlmuAI-Qur'andanT誌ir ��6�7FV��雨R�Al-Tahij’danllmuMa,証yal-I|ad遜 粕�B�Ⅳ 凉R�2 
StudiHadisL立1tasAli重an 偬D��VI ���2 
Tah鐙ual-Qur,anJuz'3 ���B�VI ���3 
Ta雌izal-Our,亘れ 儘��B�重工 ���2 
AI-Takhrij‘danlhauMa'anyal-Hadii 偬D�B�IV ���2 
Tah鰹zhal-Qur,anJuz,3 儘��B�V暮 竸｢�3 
JuⅡ轟a宣iSKS 劔劔14 
15 磐�UfW'�6Y�6�v�簀2艸Vﾒ籠ﾔ��S-2UGMYogyckarta/ Manaj‘emenhiomasidan Perpustaka袖 ��6�7FV��e��AnalisisSubjek ����ﾔ��重V ��ｲ�3 
Penge皿banganKoleksi☆ 偬E�咼��V工 ���2 
AnalisisSubjek 偬E����IV �2�3 
haalisisSubjek 儘��|ｨ��重V ���3 
Pcnge皿ba皿ganKoleksi☆ 偬E�ﾔ因B�VI �"�2 
Ju皿la互SKS 劔劔13 
N○○ 疲�葷�����Pcndid虹an/Jurus紬 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Vﾆ�2�儡KS 
I 16 �"�ﾗX�ﾔ��ﾈﾈ葷�D�(葫W2ﾄﾒ��B苒�3 釘�5 澱��7 
S-2重A重NTulungagung/ ManajemenPendidikanlslan ��6�7FX�ﾔ��以ﾂ�StudiQur'anHad証s ��d��重I ���3 
FilsafatManusia ����重重 韮�2 
FilsafatManus血 ����重工 ���2 
FilsafatManusia ����喜重 燃� 
Ju劃lahSKS 劔劔2 9 
17 疲佝Tf友��ﾈﾂﾄﾒ�6停�S-2UniversitasMuh-adiyah Malang/Psikologi ��6�7FV���?��PsikologiKomunikasi 鳩���V重 �2�2 
Penge皿bangan耽 ����IV ���2 
Penge皿ba皿ganD壷 ��ﾔ��IV �2�2 
Penge皿ba皿g劃D壷 ��ﾔ��IV 韮�2 
PsikologiUmum ����II ���3 
PsikologiUmum ����重工 韮�3 
PsikologiUmum 狽�重工 燃�3 
Penge皿banganD壷 ����IV 燃�2 
PengembanganDiri ����Ⅳ 凉R� 
Ju皿lahSKS 劔劔2 21 
18 皮V�ﾇV跏槌ﾖ�で2��6停ﾄﾒ��6��S-2Univ.17Agustus1945 Surabaya/PsikologiSosial ��6�7FV��ﾒ�PsikologiKomunikasi 鳩���V宣 ���2 
Ps遊o宣o由Posi也f ��ﾔ��VI 唐�2 
PsikologiPositif 狽�VI �2�2 
PsikologiLintasBudaya ����VI �2�2 
PsikologiLintasBudaya ����VI 韮�2 
PsikolngiPositif ��ｮﾂ�V王 韮�2 
PsikolngiLintasBudaya ����V工 �"�2 
PsikologiLintasBudaya ��ﾔ��VI ���2 
PsikologiPositif ����V重 ���2 
Ps遊ologiPo田並☆ ����VI ���2 
AsesmendanlntervensiPsikolo‘sosial* ����V工 ���2 
8宣 Ju放心ahSKS 劔劔22 
No. I 疲�������Pendidikan/Jurusan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 5 噺X,ｧ2�b�儡KS 
2 Sa皿sulRぬ'i,M.Pd.I �2�2ﾓ%$���噺�ｦ也�6芳���踉��ﾖ���ｦVﾖV��V襷芳霧�貮6ﾆ�ﾒ�4 劔途�
19 剩�6�7FY+$�萪�KajianTeksArab 番B�重工 ���3 
ManajemenMaSiddanlslamicCenter 番B�V重 ���3 
Daar-DasarManajemen 番B�工1 ���2 
Fiqm工badah �4��工工 �"�2 
Fiq血lbadah �4��重量 �2�2 
Dasar-DasarManajemen 番B�工重 �"�2 
ManajemenPelatihanDatwah 番B�IV ��2 16 
 J血la血SKS 
20 �7��&貌F�蘭�"ﾄﾒ��B苒�S-2IA工NT山ungagung/ ManajemenPendidikanlslan ��6�7FV��穎r�Opi血PubⅢ【dan打opaganda 閥��Ⅳ ���2 
Op血imb出くdanP重opaganda 鳩���IV 凉R�2 
Op血iPu皿kda調Hopaganda 鳩���IV 韮�2 
Op血imbl並dan打opaga皿da 鳩���Ⅳ �2�2 
KomunckasiBisnis* 鳩���IV 綴"ﾔ2ﾒ�2 
恥b脆cSpeaki櫨g☆ 鳩���VI ��� -B-C J皿lahSKS 劔劔3 13 
21 彦菷�F貿�GVﾅ6�ｶF蘭6てﾒ苒荼���S-2Unェvers宣tasDr.Soeto皿o Su貫abaya/工血uKo皿un並asi ��6�7FX�$��?��MetodologiPene虹tianKua並tatif 儘р�IV 唐�4 
MetodologiPenehtianKua血ta龍 番B�Ⅳ ���3 
MetodologiPcnc正也a皿Ku地盤 偬D��IV ���4 
StrategiPemasaranHajidanUmroh* 番B�V量 ���2 
Pesan廿enStudies 番B�V重 ���3 
KomunikasidanPembchanSosial 粕��V工 ���2 
MetodologiPenehtian 番B�重工 �"�2 
Me亡odo嘉o毎Pene脱ia租 番B�I工 ���看 
Ju皿1ahSKS 劔劔2 22 2 
22 仏Vﾇf�ﾇ&ﾖ�v�Bﾄﾒ��B��S-2STA工Diponeg調o/ ManajemenPendidikanlslan ��6�7FV��依R�王℃櫨did王kanP弧cas遭a 粕��I 唐�
Ba豊iasa重ndonesia ����I 韮�2 
ManajemenSistemlnformasi 番B�Ill ���2 
Pendidika龍Pancasila 粕��I ���2 
Pe皿ik正andanPeradaban重sla皿 ����I ���2 
Bahasa重ndonesia 番B�I 唐�2 
MetodologiPenelitianKuantitatif 番B�Ill ���3 
Siste皿PengendaⅡanMa龍a'c皿en 番B�V ���菓 
9 Ju虹止ahSKS 劔劔2 17 
No. 碑ｦ6�����Pcndidikan/Jums紬 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Y���2�儡KS 
1 " 3 釘 5 澱 �7 2 
23 ��ﾆ匁G&�f�ﾕﾖ�&F墜ﾒ膩停�S-2UniversitasBrawijayamalang/ Manajemen ��6�7FV���?��巴kono皿王Krea患㌘ 偬D�B�V重 �2�
Bkono血uBianis* �%4��VI ��ﾔ"�2 
ManajemenBisnis* �%4��Ⅳ ��� 
JuⅢ止ahSKS 劔劔2 
24 杷薮&ﾖ�6�&�7F�&V��ﾄﾒ����S-2UGMYogyakarta/ KajianBudayadanMedia ��6�7FV��yf��KomunikasiPolitik 鳩���重V ���6 2 
Ko皿u調ikasiPoRt遣 鳩���IV �2�2 
KomunikasiAmtarPribadi 鳩���I重 唐�2 
KomunikasiAmtarE轟badi 鳩���重量 ���2 
KomunikasiPo虹dk 鳩���IV �"�2 
KomunikasiPolitik 鳩���IV 韮�2 
MediadanKajianSeniBudaya 鳩���Ⅳ 綴"ﾔ2ﾒ�2 
RisetMediaMassa禽 鳩���VI ��ﾔ$2�3 
Ju皿lahSKS 劔劔17 
25 陪W'U6WG��v�籠ﾒ��r��S-2重A工NTu血皿gagung/ I血uAl-Qur'andanTafsir ��6�7FV���?��Pendid遺孤Kcw甜ganegaraan �4��重工 ���2 
PendidikanKewarganegaraan �4��重工 �2�2 
KajianTeksArab �4��V重 ���3 
Pen血髄kanKew紳ganegaraan �4��重量 ���2 
KajianTeksArab ��d��VI ���3 
KajianTeksArab �4��VI 唐�3 
Jumla血SKS 劔劔15 
26 挽����4ﾗW'F�F�ﾄﾒ��B苒��S-2UINMaulanaMaliklbrahi Mal紬g/Pendid韮anBahasaA冒ab ��6�8ｵF6����,r�TerjemahArab-Indonesia �%4��重V ���3 
Ju皿1ahSKS 劔劔3 
No. �v�葷�����Pendidikan/Jurusan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺F�2�儡接S 
｣ " 3 釘 5 澱��7 
27 嚢��5邑6譌��v�F墜ﾘﾔ┯���S-2U調うve丁s南sD｢,Soetomo/ Komunikasi ��6�7FV��穐"�MetodePene腿a皿SQsial �4��Ⅳ ���2 
ManajemenHumas 鳩���V工 冕B�2 
ManajemenHumas 鳩���V重 �2�2 
Pub脆cRda烏ons☆ �%4��V重 ��ﾔ"�2 
MetodePene脆tianSosi孤 �4��IV ���2 
ManajemenHumas 鳩���V王 ���2 
PendidikanKewarganegaraan ��hｮﾂ�重事 ���2 
Stu髄Etno皿eto重oきざ ��d��Ⅳ ���2 
Ju放心ahSKS 劔劔16 
28 ��U&率��邑&匁�襷�ﾄﾒ����S-2UINSunanKalijagaYogyakarta/ BimbingandanKonselinglslan ��6�7F6���?��BKPe章ke皿bang孤 �$ｸ��重1 �"�3 
KesehatanMental �$ｹ���VI 佶��2 
BKPe重ke皿banga皿 �$ｸ��量工 �2�3 
BKPe重ke皿ba血ga孤 �$ｸ��重工 ���3 
Kepeminpinan(Leadership)轟 �$ｸ��Ⅳ �"�2 
Keseha亡a孤Me櫨血 �$ｸﾔ��V工 ���2 
BimbinganPra-Nikah* �$ｴ��重V ���2 
PengasuhanAnakを �$ｸﾔ��V重 ���2 
JuulahSKS 劔劔19 
29 �'VF膝&��&�6WG薬ﾄﾒ��6停ﾅ�6霧���S-2Universitas17A糾stusSurabaya/ ProfesiPsikologiELis ��6�7FV��衣��PsikologiKepemimpman ����V工 唐�2 
PsikologiKepemimpinan ����V工 ���2 
PsikologiKepemimpman ����V工 韮�2 
Ps遊olo産Kepe皿p皿a櫨 狽�V重 �2�2 
Psikoedu宣asi ����VI 韮�2 
Psまkoedukasi ����VI �"�2 
Ju皿1ahSKS 劔劔12 
30 認W9D&���襷�躙(u�F�ﾄﾒ��B�S-2Uive章sitasNege瓦M血ang/ Bi皿b血gandanKonse址Ig ��6�7FV��ﾒ�Penge皿bangand缶idank軸心 �$ｸﾔ��V工 唐�2 
Penge皿bangan址idanka血 �$ｴ��VI ���2 







NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR HONORARIUM DOSEN LUAR B工ASA PNS DAN
DosEN LUAR B工ASA BUKAN pNs SER拙KEしEB工HAN
JAM MENGA夢AR DosEN TE皿p pNs DAN DosEN
TETAp BUKAN pNs　払DA FAKu恥s USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH重NSTITUT AGAMA工SLAM NEGER工











NOMOR 353 TAHUN 2020
TE的でANG
pE最UBAHAN A船s KEpuTusAN REKTOR
INSTITUT AGAMA重SLAM NEGE則TULUNGAGUNG NOMOR 326 TAHUN 2020
T宙NTANG pENU叩uKAN TENAGA pENG餌AR PADA FAKu班s us櫨UしUDD重N,
ADAB DAN DAKWAH量NST工TUT AGAMA置S賞AM NEGE則TUしUNGAGUNG
sEMESTER GANJ工L TAHUN AKADEMIK 2020/ 202 1
DENGAN RAHMÅT TU櫨AN yANG MA恥ESA
REKTOR INS¶TUT AGAMA ISLAM NEGE則TULUNGAGUNG,
Menimbang　: a.書藷aand,en諾Agt.:]a謹tiegt諾意諾]Sga.u3di講2Afisfbbadgu:
Asis健n A皿, Saudara Moha皿皿ad Khadziq皿Nuha･
M.Pd.I���苳D粤#�3���������6V&�v����6�7FV����?ぢ
Saudara Ali Syahidin Mubarok) S.Th.I., M.A.
N工DN.2026059002　sebag証　Asis使n A皿, Sauda胞
A血nad Yuz虹　Fa血dian Nawa範, S･Hu皿･タ　M･Pd･重･,
討工DN.200709900l sebagai Asis使n A址iタ　Sauda皿
Dz血nun Hadi, S.Sos･重･, M･Pd･, N重DN･2007019203
sebagai Asisten Ah撞, Saudara Arbi Mulya Sirait, M.A.,
N工DN. 2002109102 sebagai Asis健n Ah壇Saud紬a Dr･
Rizqa Ahmadi, I.c., M.A�苺����塔s�c��#��S�3���@
dめutu血kan keteぬpan sebagai das紬pe皿baya則ag紬
健Ⅳ巾ud廿ansparasi dan akunぬb出血s;
b. bahwa data rangka mewujudkan poin a diatas perlu
皿emba血しa皿p正an Kepu血san Re比or重ns色調t Aga皿a
量sl劃Neg証Tulungagung No皿or 326 Tahun 2020
tentang penunjukan tenaga pengajar Dosen Tetap
PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Lu紳Biasa PNS･
dan Dosen　しuar Biasa Buka調　PNS Fakul屯s
Ushuludd血, Adab da皿Dakwah重ns也ut Aga皿a工s血皿
Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik
2020/2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
d瓦naksud hur顔f a dan huruf b,饗場血u皿enetapkan
Kepu血s紬　Rektor　賞ns髄ut Aga皿a　重s血皿　Negeh
皿lungag甘ng ten血ng PeⅢbaha皿　A屯s Kepu血san
Rekめr　重ns也ut Aga皿a　喜sぬm Nege正　Tulungagung
健n岨ng Penu可ukan Tenaga Pengaj紬pada Faku虹患s
Us血uludd血, Adab dan Dakwah工nstitut Aga皿a重s血皿
Negeri Tulungagung Semester Ganjfl Tahun Akademik
2020/2021;
Men8ingat　: 1.藷e=g-U.ne譜±kRi N°Nma:謹[ T謹｡:°a°n3霊繋
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tanbahan
I,embaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 430 1);
-2-
M ene也pkan
2. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2012　tentang
pendidikan Tinggi (Ijembaran Negara Repub比
重ndonesia Tahun　2012　No皿or 158, Ta皿ba血an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Pe船山輪n Pe皿er血也h No皿or 13 Ta血2015使nぬng
pembahan Kedua Atas Pera血mn Pe皿e轟n屯h No皿or
19 Tahun 2005健n屯ng S協調d紬Nasional Pend通ikan
(I.embaran Negara Repub此Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
重皿donesia No皿or 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Repubm
lndonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambarun Lembaran
Nega輪Repub批工虹dones血No皿or 5500);
5. Peraturan Presiden Republjk Indonesia Nomor 50
Tahun 2013 ten也ng Perubahan Sekolah T血g由Aga皿a
工sla皿Nege止血lungagung皿e可adi工ns色調t Aga皿a
lsha Negeri Thlungagung (Lembaran Negara Republik
重ndonesia Tahun 20 13 No皿or 120);
6. Peraturan Menteri随set Teknologi dan Pendidikan
T血幾i No皿or　44　T血un　2015　使n也ng S鮭皿d狐
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
工ndonesぬTahun 2015 No皿or 1952);
7. Pe輪調ran Mente正Aga皿a Repub轟k工ndo鵬sia No皿or
36 Tahun 2017 tentang Statuta lnstitut Agana Islan
Negeri mlungagung (Berita Negara Republik血donesia
Ta血un 2017 No皿or 1329);
8. Pera血ran Menteh Aga皿a Repub競k量ndonesia No皿or
50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mente正　Aga皿a No皿or　91 Ta血un　2013　使n屯ng
Orga血sasi dan TaぬKe寄a重ns心血t Aga皿a工sl盆皿Nege血
Tulun範gung (BerぬNega胞Repub轟k Indonesia Tah皿
2017 No皿or 1596);
9. Peraturan Mente正　　Keuangan R工　　Nornor
78/PMK.02/2019　tentang Standar Biaya Masukan
屯hun Angg紬an　2020 (Be血a Nega輪　Repu拙k
工ndonesia Tahun 2019 No皿or 567);
10･ Kepu血s紬　Mente轟　Keuangan Repub亜　工ndonesia
Nomor 96/KMK.05/2020 ten也ng Pene屯pan Ins址ut
Aga皿a工sぬm肘ege止血l皿gagung pada Ke皿en億ia皿
Aga皿a sebagai重ns屯nsi膝皿e血tah yang Menerapkan
Po血Pengelo血Keuangan Badan Layanan U皿皿;
M EMUTU SKAN :
K圏PUTUSAN REKTOR重NSTITUT AGAMA ISLAM NEGBR重
TULUN GAGUN G TENTAN G PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR工NST重TUT AGAMA重SLAM N母GER工
TULUNGAGUNG NOMOR　326　TAHUN　2020　TENTANG
pENUN↓uKAN TENAGA pENGA夢AR PADA 『AKu購皿s
USHULUDD重N, ÅDAB DAN DAKWAH INS門TUT AGAMA
工SIAM NEGBR工　TULUNGAGUNG SEMESTER GANJ喜L







Mena皿b血心血p正細工no皿or 42, Mengubah la皿p正細工工
調o皿or 16, 17, 18, 22, d紬28タla皿p正細工重工no皿or 2,
Kepu調s狐Rektor重ns伍tut aga皿a工sla皿Negeh巾1皿ga糾ng
No皿or 326臓nぬng Penu垂uk紬Tenaga Pen軸狐pada
Fa史u也s Ushuludd血, Adab da皿Dakwah工ns心血t Aga皿a
重sぬm Negeh T山ungagung Semester Ga垂心掲hun Akade皿披
2020/2021.
Ba血wa皿e購ka yang nama町a te耽an血dala皿1a皿書庫an重
虹o皿or 42 dan 43, La皿p正an重工no皿or 16, 17, 18, 22･ dan 28
Kepu請san址dibe正k狐honor証u皿y狐g dめeb紬k紬pada
Akun 2132.002.405.051. DD.52111, DE･52111タDF･52111･
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputus紬Rektor
工ns劇調t Aga皿a工sla皿Negeh Tulunga糾皿g No皿or 326 T血un
2020 dicabut dan dinyatakan tidak berぬku lagi.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 0ktober
s.d　30 Janua正　2021, dengan keten血an apa脚a　髄
ke皿udian ha正terdapat keke血u狐da血皿pene屯pan i血
akan diadakan pembetuha sebaga血ana mestinya.
D虹e屯pkan di Tu山ngagung









No. 疲�葷�����Pcn髄d虹紬/Jumsan 幡�&�F�糢��誚ｶ�B�TugasPokokMengajar 噺Xﾈﾇ2�儡KS 
I " 3 釘 5 澱��7 
1 ��&�腮"葯G'Vｶ�籠ﾚT�zR�S-3UINSunanK並jagaYogyakarta/ 背Y+$&W6���PetaKajianlslanJawa ��d��Ill ���3 
MP.196707172000031002 �7GVF偬G6ﾆ�萪�
Ju皿lahSKS 劔剴2�
2 ��&�濡"艪蒭�&�蒭ﾈﾂﾄﾚT�zR�S-3重A重ⅣSya轟f櫨idaya調膿ah 背Yk'T&W6�"�PenrfuandanPeradabanlslan 粕�B�I ���2 
NIP.196503011993031003 幡�ｶ�&fR��V誚ｶ�ｦ��貮7F�����T�)¥��&�襷���W&�F�&�貮6ﾆ���1AT 白�B �"�
Pe珊血a龍danPeradaban重s宣a皿 ��h��I ���2 
Ju皿lahSKS 劔劔6 
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Ju皿1ahSKS 劔劔G 
4 禰���井ﾖ�Eｦ�ﾈﾈ�$�&蓬ﾈﾂﾄﾒ����S-3UINSu虹anKa噌aga 犯Vｹe6�$ｶW�Uｦ��陣akdkTa鰹i章 偬D�B�V ���3 
NIP.197402131999031002 楓���ｶ�'F���g6�"���&�ｹ;VｵF�g6�"�重AT 秒�日 �2�
Ta鰹irNusantara 粕�B�Ill ���3 
Ju皿lahSKS 劔劔9 
5 陪｢藐7v���&F����ﾄﾒ�6停�苺���都��#���涛��3#����S-2UntagSurabaya/Psikologi 犯VｷF�$ｶW��ﾆ��Sejarah&A血an-A血andalanPsikologi ����I 唐�2 
Sejarch&Aliran-AlirandalanPsikologi ����I �2�2 
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Filsafatislan 偬D�B�I ���2 
F遭safatUmum 鳩���I ���2 
F遭safatislan ����B�I ���2 
Filsafatislan 粕�B�I �2�2 
Ju皿l王立iSKS 劔劔13 
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JuⅢ1ahSKS 劔劔6 
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Ju血ahSKS 劔劔8 
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NIP.197507192003121002 楓���ｶ�'F��7GVF棉6ﾆ�����Vﾖ霧�&�襷���W&�F�&�貮6ﾆ�ﾒ�SPI 薄ﾆﾂ�8 �"�
Pe皿並立anda調Peradaba皿重sla皿 �4��I �"�2 
Pe皿ikirandanPeradabanl忠an �4��I ���2 
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重重皿uDakwah �$ｸ��I �2�2 
Fotografi 鳩���V �"�3 
SistemTehaologidanlnformasiKomunjkasi 鳩���Ill ���3 
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KEPUTUSAN REKTOR　重NSⅢTUT AGAMA重SLAM NEGE則
TU LU N GAGU NG
NOMOR 353 TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR HONOR蝕彊UM DOSEN I,UAR BRASA PNS DAN
DOS置NしUAR B払SA BUKAN PNS SERTA KEし臼B工鱒AN JAM
MBNGAJAR DOSEN T宙TAP PNS DAN DOSEN TETAP BUKAN
pNs PADA FAKu皿s usHULUDD重N, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG






















NOMOR 353 TAHUN 2020
TE的でANG
pE最UBAHAN A船s KEpuTusAN REKTOR
INSTITUT AGAMA重SLAM NEGE則TULUNGAGUNG NOMOR 326 TAHUN 2020
T宙NTANG pENU叩uKAN TENAGA pENG餌AR PADA FAKu班s us櫨UしUDD重N,
ADAB DAN DAKWAH量NST工TUT AGAMA置S賞AM NEGE則TUしUNGAGUNG
sEMESTER GANJ工L TAHUN AKADEMIK 2020/ 202 1
DENGAN RAHMÅT TU櫨AN yANG MA恥ESA
REKTOR INS¶TUT AGAMA ISLAM NEGE則TULUNGAGUNG,
Menimbang　: a.書藷aand,en諾Agt.:]a謹tiegt諾意諾]Sga.u3di講2Afisfbbadgu:
Asis健n A皿, Saudara Moha皿皿ad Khadziq皿Nuha･
M.Pd.I���苳D粤#�3���������6V&�v����6�7FV����?ぢ
Saudara Ali Syahidin Mubarok) S.Th.I., M.A.
N工DN.2026059002　sebag証　Asis使n A皿, Sauda胞
A血nad Yuz虹　Fa血dian Nawa範, S･Hu皿･タ　M･Pd･重･,
討工DN.200709900l sebagai Asis使n A址iタ　Sauda皿
Dz血nun Hadi, S.Sos･重･, M･Pd･, N重DN･2007019203
sebagai Asisten Ah撞, Saudara Arbi Mulya Sirait, M.A.,
N工DN. 2002109102 sebagai Asis健n Ah壇Saud紬a Dr･
Rizqa Ahmadi, I.c., M.A�苺����塔s�c��#��S�3���@
dめutu血kan keteぬpan sebagai das紬pe皿baya則ag紬
健Ⅳ巾ud廿ansparasi dan akunぬb出血s;
b. bahwa data rangka mewujudkan poin a diatas perlu
皿emba血しa皿p正an Kepu血san Re比or重ns色調t Aga皿a
量sl劃Neg証Tulungagung No皿or 326 Tahun 2020
tentang penunjukan tenaga pengajar Dosen Tetap
PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Lu紳Biasa PNS･
dan Dosen　しuar Biasa Buka調　PNS Fakul屯s
Ushuludd血, Adab da皿Dakwah重ns也ut Aga皿a工s血皿
Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik
2020/2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
d瓦naksud hur顔f a dan huruf b,饗場血u皿enetapkan
Kepu血s紬　Rektor　賞ns髄ut Aga皿a　重s血皿　Negeh
皿lungag甘ng ten血ng PeⅢbaha皿　A屯s Kepu血san
Rekめr　重ns也ut Aga皿a　喜sぬm Nege正　Tulungagung
健n岨ng Penu可ukan Tenaga Pengaj紬pada Faku虹患s
Us血uludd血, Adab dan Dakwah工nstitut Aga皿a重s血皿
Negeri Tulungagung Semester Ganjfl Tahun Akademik
2020/2021;
Men8ingat　: 1.藷e=g-U.ne譜±kRi N°Nma:謹[ T謹｡:°a°n3霊繋
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tanbahan
I,embaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 430 1);
-2-
M ene也pkan
2. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2012　tentang
pendidikan Tinggi (Ijembaran Negara Repub比
重ndonesia Tahun　2012　No皿or 158, Ta皿ba血an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Pe船山輪n Pe皿er血也h No皿or 13 Ta血2015使nぬng
pembahan Kedua Atas Pera血mn Pe皿e轟n屯h No皿or
19 Tahun 2005健n屯ng S協調d紬Nasional Pend通ikan
(I.embaran Negara Repub此Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
重皿donesia No皿or 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Repubm
lndonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambarun Lembaran
Nega輪Repub批工虹dones血No皿or 5500);
5. Peraturan Presiden Republjk Indonesia Nomor 50
Tahun 2013 ten也ng Perubahan Sekolah T血g由Aga皿a
工sla皿Nege止血lungagung皿e可adi工ns色調t Aga皿a
lsha Negeri Thlungagung (Lembaran Negara Republik
重ndonesia Tahun 20 13 No皿or 120);
6. Peraturan Menteri随set Teknologi dan Pendidikan
T血幾i No皿or　44　T血un　2015　使n也ng S鮭皿d狐
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
工ndonesぬTahun 2015 No皿or 1952);
7. Pe輪調ran Mente正Aga皿a Repub轟k工ndo鵬sia No皿or
36 Tahun 2017 tentang Statuta lnstitut Agana Islan
Negeri mlungagung (Berita Negara Republik血donesia
Ta血un 2017 No皿or 1329);
8. Pera血ran Menteh Aga皿a Repub競k量ndonesia No皿or
50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mente正　Aga皿a No皿or　91 Ta血un　2013　使n屯ng
Orga血sasi dan TaぬKe寄a重ns心血t Aga皿a工sl盆皿Nege血
Tulun範gung (BerぬNega胞Repub轟k Indonesia Tah皿
2017 No皿or 1596);
9. Peraturan Mente正　　Keuangan R工　　Nornor
78/PMK.02/2019　tentang Standar Biaya Masukan
屯hun Angg紬an　2020 (Be血a Nega輪　Repu拙k
工ndonesia Tahun 2019 No皿or 567);
10･ Kepu血s紬　Mente轟　Keuangan Repub亜　工ndonesia
Nomor 96/KMK.05/2020 ten也ng Pene屯pan Ins址ut
Aga皿a工sぬm肘ege止血l皿gagung pada Ke皿en億ia皿
Aga皿a sebagai重ns屯nsi膝皿e血tah yang Menerapkan
Po血Pengelo血Keuangan Badan Layanan U皿皿;
M EMUTU SKAN :
K圏PUTUSAN REKTOR重NSTITUT AGAMA ISLAM NEGBR重
TULUN GAGUN G TENTAN G PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR工NST重TUT AGAMA重SLAM N母GER工
TULUNGAGUNG NOMOR　326　TAHUN　2020　TENTANG
pENUN↓uKAN TENAGA pENGA夢AR PADA 『AKu購皿s
USHULUDD重N, ÅDAB DAN DAKWAH INS門TUT AGAMA
工SIAM NEGBR工　TULUNGAGUNG SEMESTER GANJ喜L







Mena皿b血心血p正細工no皿or 42, Mengubah la皿p正細工工
調o皿or 16, 17, 18, 22, d紬28タla皿p正細工重工no皿or 2,
Kepu調s狐Rektor重ns伍tut aga皿a工sla皿Negeh巾1皿ga糾ng
No皿or 326臓nぬng Penu垂uk紬Tenaga Pen軸狐pada
Fa史u也s Ushuludd血, Adab da皿Dakwah工ns心血t Aga皿a
重sぬm Negeh T山ungagung Semester Ga垂心掲hun Akade皿披
2020/2021.
Ba血wa皿e購ka yang nama町a te耽an血dala皿1a皿書庫an重
虹o皿or 42 dan 43, La皿p正an重工no皿or 16, 17, 18, 22･ dan 28
Kepu請san址dibe正k狐honor証u皿y狐g dめeb紬k紬pada
Akun 2132.002.405.051. DD.52111, DE･52111タDF･52111･
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputus紬Rektor
工ns劇調t Aga皿a工sla皿Negeh Tulunga糾皿g No皿or 326 T血un
2020 dicabut dan dinyatakan tidak berぬku lagi.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 0ktober
s.d　30 Janua正　2021, dengan keten血an apa脚a　髄
ke皿udian ha正terdapat keke血u狐da血皿pene屯pan i血
akan diadakan pembetuha sebaga血ana mestinya.
D虹e屯pkan di Tu山ngagung
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